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El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la relación que 
existe entre las dimensiones de los estilos de aprendizaje y el rendimiento escolar 
en física de los estudiantes del quinto de secundaria en la Institución Educativa N° 
17, V.E.S. – 2016. 
            La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo y el método 
hipotético deductivo, del tipo básica, de diseño no experimental, correlacional y de 
corte transeccional. La muestra estuvo constituida por 100 estudiantes y para 
determinar sus estilos de aprendizaje se utilizó como instrumento el cuestionario 
de Honey Alonso (CHAEA-1992), la validez se llevó a cabo por juicio de expertos 
y para la confiabilidad se tomó una prueba piloto a 21 estudiantes, obteniendo un 
coeficiente de confiabilidad Kuder Richardson de 0.875, asimismo, se obtuvo 
datos sobre el rendimiento escolar del registro oficial de notas correspondiente al 
tercer bimestre del 2016. 
          De acuerdo a los resultados de la estadística inferencial se llegó a la 
conclusión que existe una buena correlación, positiva y estadísticamente 
significativa entre los estilos de aprendizaje, reflexivo, teórico y el rendimiento 
escolar en física de los estudiantes del quinto de secundaria, con un Rho de 
Spearman de 0.624 y 0.727 respectivamente, esto está de acuerdo con el 
carácter eminentemente teórico que se dan las clases de física con metodologías 
tradicionales, de tal manera que se ven favorecidos estos estilos.  Asimismo  se 
encontró una correlación baja y negativa entre el estilo activo y el rendimiento 
escolar en física ya que se obtuvo un Rho de Spearman de -0.336, con un p-valor 
de 0.001 en los tres casos, lo que demuestra una correlación inversa, es decir los 
estudiantes con estilo activo se caracterizan por su dinamicidad, cuando estas 
conductas aumentan, presentan condiciones desfavorables para un buen 
desempeño escolar. Por otro lado no se pudo demostrar la relación entre la 
dimensión pragmática de los estilos de aprendizaje y el rendimiento escolar en 
física, dado que se obtuvo un p-valor de 0.357. 
 
Palabras claves: Estilos de aprendizaje, estilo activo, estilo reflexivo, estilo teórico, 
estilo pragmático y rendimiento escolar. 
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                                                       Abstract 
The main objective of this research is to determine the relationship between styles 
of learning and school performance in Physics for students of the fifth high school 
in the educational institution N° 17, V.E.S. - 2016. 
For the development of the present work an investigation of the basic type, 
of not experimental design, correlacional and of court transeccional. The sample 
was constituted by 134 students and to determine his styles of learning there was 
in use as instrument Honey Alonso's questionnaire (CHAEA-1992), the validity 
was carried out by experts' judgment and for the reliability a pilot test took to 
twenty one students, obtaining a coefficient of reliability Kuder Richardson of 
0.875, likewise information was obtained on the school performance of the official 
record notes for 3rd  two months of 2016 was obtained. 
According to the results of the inferential statistics, it was concluded that 
there is a good positive and statistically significant correlation between the learning 
styles, reflective, theoretical and the school performance in the physics of the fifth 
grade students, with a Rho Spearman of 0.624 and 0.727 respectively, this is in 
accordance with the eminently theoretical character that the classes of physics 
give with traditional methodologies, in such a way that these styles are favored. 
Likewise, a low and negative correlation was found between active style and 
school performance in physics since a Spearman Rho score of -0.336 was 
obtained, with a p-value of 0.001 in all three cases, demonstrating an inverse 
correlation, ie Say students with active style are characterized by their dynamicity, 
when these behaviors increase, present conditions unfavorable for a good school 
performance. On the other hand, it was not possible to demonstrate the 
relationship between the pragmatic dimension of learning styles and school 
performance in physics, since a p-value of 0.357 was obtained. 
Keywords: Styles of learning, active style, reflective style, theoretical style, 
































En la actualidad todavía hay centros educativos que mantienen una metodología 
tradicional, mecanicista, que no toman en cuenta las diversas respuestas que 
tiene los estudiantes al momento de enfrentarse a una situación de aprendizaje, 
ante esta problemática, el constructo “estilos de aprendizaje” ha ganado un amplio 
reconocimiento en las teorías de la educación. Una enseñanza efectiva y de 
calidad se puede alcanzar con una adecuada atención a la diversidad donde se 
dé respuesta a la gran heterogenidad de alumnos con necesidades diferentes, 
diversas motivaciones y distintos estilos de aprendizaje. 
           Hay que tener en cuenta también, que existe una indiferencia generalizada 
actual de los estudiantes hacia las materias de índole científica, concretamente 
hacia la física. Dicha actitud presenta muchas veces connotaciones negativas lo 
que origina un desinterés por la vocación científica, y esto se refleja en las 
dificultades de aprendizaje en ésta área. De ahí que se haya escogido como 
punto de partida la teoría de los estilos de aprendizaje para optimizar el proceso 
de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. Es por eso que se realiza la  
presente investigación que tiene como objetivo establecer la correlación entre las 
dimensiones de los estilos de aprendizaje y el rendimiento escolar en  física, de 
los estudiantes del quinto de secundaria en la Institución Educativa N° 17, V.E.S. 
– 2016. 
           El trabajo de investigación se elaboró en los siguientes capítulos: El 
capítulo I se incluye la introducción, los antecedentes, la fundamentación 
científica, la justificación, el problema de investigación, las hipótesis y los objetivos 
de la investigación. 
           El capítulo II, comprende la metodología, donde se especifica las variables, 
la operacionalización de las variables, el método, tipo y el diseño de  
investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, el método de análisis de datos y los aspectos éticos. 
          En el capítulo III, se describieron e interpretaron los datos recogidos, se 
procesó la información con el paquete estadístico SPSS y se organizaron los 
resultados de las pruebas estadísticas de hipótesis.  
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           También se realizó la discusión de resultados contrastando con los 
antecedentes del estudio, se mencionaron las conclusiones a las que se arribaron 
y las sugerencias. 
           Finalmente, se plasman las referencias bibliográficas, incorporándose los 
anexos 
1.1 Antecedentes 
                Antecedentes internacionales.  
Luengo  y González (2005) de la Universidad de Extremadura en España, 
realizaron un trabajo de investigación en la que titula: “Los estilos de aprendizaje y 
su relación con el rendimiento en matemática de los estudiantes de la E.S.O.”, 
tiene como objetivo determinar cuál es el estilo que predomina, en aquellos 
estudiantes que tienen un desempeño académico medio – alto en el área de 
matemática. Dicho trabajo de investigación presenta un diseño cuasi - 
experimental. El estudio se realizó con estudiantes de tercero de la E.S.O., con 
una muestra de 216 alumnos, con edades que fluctúan entre 14 y 15 años. Luego 
de culminada la investigación arribó a las siguientes conclusiones: 
          Los estudiantes que tienen mejores desempeños académicos son aquellos 
que presentan predominancias altas en los estilos de aprendizaje reflexivos y 
teóricos, y moderadas en los estilos de aprendizaje activo y pragmático. Esto 
tiene convergencia con el carácter abstracto que se le da a la enseñanza de las 
matemáticas. Los autores afirman que es importante que el docente diagnostique 
los estilos de aprendizaje de sus estudiantes para que lo adapte a sus estrategias 
de enseñanza de esa manera logre aprendizajes más efectivos. 
          Gallego y Nevot (2007) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 
realizaron un  trabajo de investigación que lleva por título “Los estilos de 
aprendizaje y la enseñanza de las matemática en las modalidades de 
bachillerato”, tiene como propósito analizar la influencia de las diferentes maneras 
de enfrentarse a un situación de aprendizaje con la opción elegida en los 
estudios, y analizar cuál es la nota más frecuente en el área de matemática. El 
diseño es no experimental de corte transversal. Para determinar los estilos de 
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aprendizaje utilizaron el cuestionario CHAEA. Presenta una muestra conformada 
por 191 estudiantes de colegios públicos y 647 de colegios privados, haciendo un 
total de 838 estudiantes. Luego de culminada la investigación arribó a las 
siguientes conclusiones: 
          La alternativa de elección en sus estudios está relacionado con los estilos 
teórico, reflexivo y pragmático. Los estudiantes que eligen Ciencias Naturales y de 
Salud tienen más preferencias en estos estilos que los de Humanidades y 
Ciencias Sociales. 
          Los estudiantes de colegios privados que tienen mejores calificaciones en 
matemáticas son aquellos que predominan el estilo teórico seguido del estilo 
reflexivo. Asimismo en estudiantes de colegios públicos, las calificaciones más 
destacadas corresponden a una mayor preferencia por el estilo pragmático y 
reflexivo, y a una menor preferencia por el estilo activo. 
          Quintanal (2011) quien realizó una investigación que se titula “Estilos 
educativos y de aprendizaje en la escuela secundaria obligatoria y su relación con 
el rendimiento académico en Física y Química”, que fue sustentada en la 
Universidad Nacional de Educación de España, para optar el grado académico de 
Doctor en Educación. Tiene como objetivo hacer un análisis de los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes de 4° de la ESO, hacer un estudio sobre la 
incidencia del uso de determinadas estrategias de enseñanza y de aprendizaje y 
el predominio de determinados estilos de aprendizaje  y su influencia en el 
desempeño académico de la Física y Química. La población está compuesta por 
503 estudiantes entre 15 y 17 años de lo cual se obtuvo una muestra de 263 
estudiantes que representa un 53% de la población. La investigación presenta un 
diseño no experimental del tipo descriptivo-correlacional. Dentro de las 
conclusiones más importantes mencionaremos: 
          La investigación arrojó un diagnóstico de los diferentes estilos de aprender 
que presentaban los estudiantes motivo de estudio, en donde se corroboró la 
heterogeneidad del grupo y se destaca la importancia que tiene por parte del 
docente de adecuar su metodología de enseñanza según los estilos de 
aprendizaje del discente. 
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          Al hacer un análisis a los estudiantes, con mayor desempeño académico, 
se encuentra que la presencia de los estilos reflexivos y teóricos, puros o 
asociados, van ligada a un buen rendimiento escolar. Además, el hecho de que 
las preferencias bajas / muy bajas en estos estilos se relacione a desempeños 
académicos no satisfactorios. 
          La forma de enseñar tanto la física como la química se ha hecho de manera 
tradicional, vertical, transmisiva, viéndose favorecido aquellos que empleaban los 
estilos reflexivos y teóricos puros o asociados. Así los estudiantes que tienen el 
mayor porcentaje en estos estilos, son los que obtienen las calificaciones más 
altas, sin embargo, al no trabajarse los otros estilos, aparecen una buena 
proporción de alumnos con notas bajas o muy bajas. 
                Antecedentes nacionales. 
Zavala (2008) realizó su investigación titulada “Estilos de aprendizaje y su relación 
con el nivel de comprensión lectora en estudiantes del quinto de secundaria en 
Instituciones educativas estatales y particulares de Lima Metropolitana”, que fue 
sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para optar el grado 
de Magíster en Psicología. Tiene como objetivo determinar la relación que existe 
entre el estilo de aprendizaje y los niveles de comprensión de lectora. Este 
estudio pertenece al nivel descriptivo, dentro de una tipología descriptiva-
correlacional. Con una población de 119 437 estudiantes del quinto de 
secundaria, utilizó como muestra a 260 estudiantes de colegios estatales y 139 de 
colegios privados. El instrumento que utilizó para diagnosticar los estilos de 
aprendizaje, fue el cuestionario CHAEA cuyos autores son Peter Honey y Catalina 
Alonso, también utilizó el Test de Comprensión de Lectura de Violeta Tapia 
Mendieta. Llegó a las siguientes conclusiones: 
          No se encontró una correlación entre las dimensiones de los estilos de 
aprendizaje y los niveles de comprensión de lectura, por lo tanto un estudiante 
con predominancia en un determinado estilo de aprendizaje sea puro o asociado, 
puede tener como resultado cualquier nivel en comprensión de lectura. Asimismo 
tampoco se encuentra asociado sus estilos, ni al sexo, ni a la edad sino 
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fundamentalmente a los niveles de gestión educativa, tanto del docente como del 
director. 
          Loret de Mola (2011) en su investigación titulada “Estilos y estrategias de 
aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad 
Peruana los Andes de Huancayo, Perú”, tiene como principal propósito establecer 
la relación entre las estrategias y los estilos de aprendizaje con el desempeño 
académico de los estudiantes de los primeros ciclos de la Universidad “Los 
Andes” de Huancayo. Dicha investigación presenta un enfoque cuantitativo y con 
una tipología descriptivo- correlacional.  De una población de 450 estudiantes, se 
tomó una muestra de 135, de la Facultad de Humanidades y de Educación. Se 
concluyó lo siguiente:  
          El estudio realizado en la institución antes mencionada se comprobó que el 
estilo que predomina es el reflexivo con 73 estudiantes con nivel alto, seguido con 
67 estudiantes con el estilo activo, 64 estudiantes en el nivel alto de estilo teórico 
y por último se ubica el estilo pragmático con 50 estudiantes. De esta manera se 
demuestra que los estudiantes presentan diferentes estilos de aprendizaje. 
          En el trabajo de investigación se aceptó la hipótesis general es decir, se 
encontró que existe correlación entre el rendimiento académico y los estilos de 
aprendizaje, para tal fin se utilizó la prueba paramétrica “correlación de Pearson” 
en donde se obtuvo un valor de 0.745. Esto indica que para mejorar la calidad de 
la enseñanza y obtener desempeños académicos altos en los estudiantes, 
previamente se tienen que diagnosticar los estilos de aprendizaje. 
          Raymondi (2012) la investigación que realizó lleva por nombre “Estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto de 
secundaria en una Institución Educativa de Ventanilla”, es una tesis de Maestría 
en Educación de la Universidad San Ignacio De Loyola. Tiene como objetivo 
establecer la correlación entre el rendimiento académico de los estudiantes del 
cuarto de secundaria con  las dimensiones de los estilos de aprendizaje. La 
investigación se enmarca dentro de un enfoque cuantitativo y el tipo de 
investigación básica descriptiva, con un diseño no experimental, correlacional y 
transversal. Se trabajó con una muestra de 201estudiantes de ambos sexos todos 
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del cuarto de secundaria, para determinar los estilos de aprendizaje predominante 
y los niveles del desempeño académico. Entre las conclusiones más importantes 
tenemos: 
         En la investigación se encontró una  correlación Rho de Spearman débil y 
negativa de -0.244 y un p-valor de 0.01entre el estilo de aprendizaje activo y el 
rendimiento académico. Asímismo se encontró una correlación al nivel 0.05 entre 
el estilo de aprendizaje reflexivo y teórico con el rendimiento académico, se 
obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman de 0.229 y 0.169 
respectivamente. Por último los resultados evidencian que no existe correlación 
entre el estilo de pragmático y el rendimiento académico ya que se determinó un 
coeficiente de correlación igual a -0.038 y un p-valor 0.213. 
 
1.2  Fundamentación científica 
 
                Temas fundamentales en el estudio del aprendizaje. 
 
Las definiciones sobre el aprendizaje, responde a una determinada concepción 
psicológica, actualmente el  aprendizaje es analizado desde dos grandes 
enfoques: el conductual y el cognitivo. 
 
Los teóricos conductistas resaltan la importancia de los estímulos 
ambientales sobre el aprendizaje y se enfocan en respuestas conductuales 
observables. 
 
Según este modelo Shunk (1997), considera que el aprendizaje “es un 
cambio en la conducta, en el comportamiento, es decir en los cambios 
ambientales; el aprendizaje tiene que ver con los estímulos y las respuestas, y 
con las diversas asociaciones que se dan entre estas” (p. 12). 
 
         En este modelo no se consideran cambios internos o procesos psíquicos.  
Siendo estos de naturaleza inobservables, los conductistas consideran que no 




El individuo es visto como un ser pasivo y no reflexivo que solo responde 
por medio de estímulo – respuesta o asociaciones, no se hace responsable por el 
proceso de su aprendizaje y la responsabilidad recae en el docente. 
 
“Los procesos de aprendizaje conductual incluyen el aprendizaje por 
condicionamiento operante, la observación e imitación, el conexionismo, el 
condicionamiento clásico y el principio de contigüidad” (Woolfolk, 2010, p. 228). 
 
Los que más destacaron en esta corriente son: Iván Pavlov, Watson, 
Skinner, Thorndike. 
 
Por su parte la escuela de orientación cognitiva, define el aprendizaje como 
un proceso en donde hay cambios internos en el sujeto, se adquieren y modifican 
saberes, conocimientos, interpretaciones. Los teóricos cognitivos emplean el 
modelo E – O – R (estímulo – organismo – respuesta) enfatizando, en su 
explicación, en los procesos que ocurre al interior del organismo (O). Se estudian 
los procesos que están involucrados en el manejo de la información por parte del 
sujeto, como la atención, percepción, la memoria,  razonamiento, lenguaje y 
resolución de problemas. 
 
Según Shunk (1997), “[...] un tema capital de esta teoría es que considera al 
sujeto humano como un procesador activo de la información, capaz de procesar, 
codificar, almacenar y recuperar la información de la memoria y el olvido” (p. 12).  
 
La memoria es considerada como el proceso principal implicado en el 
procesamiento. En el estudio de la memoria se distinguen tres etapas: memoria 
sensorial (MS), memoria de trabajo o a corto plazo (MCP) y memoria a largo plazo 
(MLP). 
 
El enfoque constructivista entiende que el papel del estudiante es activo, 
creativo, autónomo y tiene control consciente de sus procesos de aprendizaje, 
siguiendo esta línea   Guerrero (2006) menciona: 
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                      El aprendizaje es considerado como un proceso activo, constructivo 
y significativo donde el discente adquiere el principal protagonismo. 
El estudiante atribuye sentido a los materiales que procesa y es él 
que decide lo que quiere aprender, así como la manera de hacerlo. 
(p. 18) 
 
Es decir el estudiante es el gestor de su aprendizaje, un procesador activo 
de la información y, por lo tanto, tiene conocimiento de los propios procesos 
cognitivos o sobre los propios procesos de adquisición de conocimiento. 
 
          La teoría del procesamiento de la información se fundamenta en los 
siguientes procesos: (a) La atención, que actúa como filtro del registro sensorial, 
(b) La percepción, función que da significado al estímulo comparando la 
información de entrada con la conocida, (c) Codificación, proceso para que la 
información llegue a la memoria a largo plazo, ya sea a través de la elaboración 
de la información, el sentido que se le otorga, o el vínculo que establece con otra 
información, (d) Almacenamiento, éste se daría en los almacenes de corto y largo 
plazo, (e) Recuperación, este proceso se llevaría a cabo gracias a la existencia de 
claves que estuvieron presentes al momento de la codificación (Atkinson y 
Schiffrink, como se citó en Arancibia, Herrera y Strasser, 2008, p. 93). 
 
Los que más destacaron en esta corriente son: Piaget, Vigotsky, Ausubel, 
Bruner, Bandura, entre otros. 
 
 En un intento por integrar estos dos enfoques en una definición de 
aprendizaje se menciona: 
                      Las distintas teorías del aprendizaje, sean cognitivas o 
constructivistas, sean asociativas o conductistas, coinciden en 
proclamar que aprender implica cambiar conocimientos o conductas 
precedentes, postulando que el aprendizaje constituye un proceso 
en que, a partir de las adquisiciones previas, se producen 
reorganizaciones o reestructuraciones del conocimiento y conducta.  
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Esto es, se trata de cambio o modificación de lo que se sabe y de lo 
que se hace. (Rivas, 2008, p. 24) 
 
Finalmente podemos señalar que el enfoque conductual se preocupa por el 
resultado y el enfoque cognitivo se preocupa por el proceso interno que ocurre 
dentro del individuo. 
 
                Definición de estilos de aprendizaje. 
 
Se evidencia en nuestra práctica pedagógica, que los estudiantes a pesar de 
tener similares capacidades cognitivas, motivación, edad ante una misma 
situación de aprendizaje, cada uno aprenderá de diferente forma, tendrá distintas 
interrogantes y obtendrá mejores calificaciones en un área más que en otra. En 
esta misma línea surgen investigadores que se realizan la siguiente interrogante 
¿por qué en una situación en la que un grupo de personas que comparten texto y 
contexto unos aprenden y otros no?  Alonso, Gallego y Honey (1999) dan una 
respuesta a esta interrogante e indican: “El sujeto humano presenta estilos de 
aprendizaje diferente, es por eso que presentan respuestas y comportamiento 
distintos ante una misma situación de aprendizaje” (p. 69). 
 
Asimismo Coloma y Tafur (2001) señalan:  
 
                      Diagnosticar las diferentes formas de aprender es importante para 
los estudiantes de esta manera propician su crecimiento personal y 
para los docentes porque refleja en su manera de enseñar. De lo 
contrario el docente corre el riesgo de enseñar, de acuerdo a su 
estilo de aprender. (p.70) 
 
En esa línea, Alonso et al. (1999) menciona: 
 
                      Desde la perspectiva del docente, el conocer los distintos estilos de 
aprendizaje de los estudiantes, más que dificultar su labor, la 
enriquece.  Al poner las fortalezas de cada estudiante al servicio del 
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aprendizaje, generará experiencias significativas y favorecerá el 
trabajo en equipo. (p. 48)  
 
Del mismo modo, De Miguel (2006), Keefe y Ferrall (1990) (como se citó en 
Garret, 2012), destaca la importancia de diagnosticar  los estilos de aprendizaje 
de los discentes para conocer su desempeño en el aula, con esta información los 
docentes sepan cuando y porqué utilizar determinada modalidades (clase teórica, 
seminario-taller, clase práctica, práctica externa tutorial) y métodos (clase 
magistral, aprendizaje basado en resolución de problemas, resolución de 
ejercicios, estudio de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje orientado en 
proyectos) de enseñanza, y los diversos tipos de evaluación, de esta manera 
conseguir un aprendizaje más efectivo y significativo que favorece mejores 
resultados académicos (p. 38). Es decir los estudiantes aprenden más cuando 
estudian en su ambiente y forma preferidos,” muchos alumnos tendrían más éxito 
si desarrollaran nuevas formas - y tal vez más eficaces- de aprender” (Woolfolk, 
2010, p. 152). 
 
El concepto del término “estilo” es un constructo definido desde diferentes 
perspectivas, a continuación mencionaremos algunas definiciones: 
 
Para Lozano (2000) “el estilo es un patrón conductual en donde intervienen 
las preferencias, tendencias y disposiciones del sujeto humano cuando realizan 
determinadas actividades, estas características la hacen diferentes a las demás 
personas” (p. 17). 
 
Según Messick (1994, como se citó en Salas, 2008) “los estilos son 
regularizaciones  autoconsistentes de la actividad del sujeto humano, esto indica 
que los estilos son penetrantes como integrativos” (p. 14).  Este autor distingue 
varios tipos de estilos, los expresivos, cognoscitivos y de aprendizaje. Mientras los 
estilos cognoscitivos tienen que ver con el control de los procesos cognoscitivos, 
los estilos de aprendizaje tienen que ver con el control y la organización de 
diversas estrategias al momento de enfrentarse a una situación de aprendizaje y 
adquisición del conocimiento (Salas, 2008, p. 14). 
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          En opinión de Capella (2003), el término estilo “son las diversas formas que 
tienen las personas de actuar ante diferentes contextos, y resulta útil para hacer 
un análisis de la conducta y el comportamiento para después establecer una 
clasificación de éstos” (p. 13). 
 
          Para Sternberg (citado por Garret, 2012) 
                      Un estilo es una manera de pensamiento, no es una habilidad, sino 
un modo preferido de emplear las habilidades que uno tiene. Una 
habilidad hace referencia a qué tan bien alguien puede hacer algo; 
un estilo implica cómo ha alguien le gusta hacer algo. (p. 6) 
 
Zhang y Sternberg (2005, como se citó en Woolfolk, 2010), organizaron el 
trabajo de los estilos individuales en tres grupos: (1) Los estilos centrados en la 
cognición, evalúan las diferentes formas en que la gente procesa información, por 
ejemplo ser reflexivo o impulsivo al responder, (2) Los estilos centrados en la 
personalidad, evalúan rasgos más estables de la personalidad  como ser 
extrovertido versus introvertido, o recurrir al pensamiento o a los sentimientos, (3) 
Los estilos centrados en la actividad, evalúan una combinación de la cognición y 
la personalidad, lo cual afecta la manera en que la gente realiza las actividades 
(p. 121). 
 
          A continuación señalaremos algunas definiciones sobre el concepto de 
estilos de aprendizaje: 
          Para Dunn y Dunn (1984) “los estilos de aprendizaje corresponden a un 
grupo de características biológicas, personales en las cuales determina que una 
estrategia de enseñanza sea más eficaz en algunos estudiantes que en otros” (p. 
21). 
          Honey y Mumford (1992, como se citó en Capella, 2003), señala: “las 
diferentes formas de aprender corresponden a un conjunto de comportamientos y 




          Según Kolb (1984, como se citó en Alonso et al., 1999) describe los estilos 
de aprendizaje como determinadas capacidades de aprendizaje que destacan 
sobre otras, estas capacidades tiene como origen un factor hereditario, las 
propias experiencias y del contexto en el cual se desenvuelve el individuo (p. 47). 
 
          En opinión de Capella (2003) define que los estilos de aprendizaje “son las 
características psicológicas que se expresan en forma conjunta cuando un 
individuo se enfrenta a una situación de aprendizaje” (p. 29). 
 
Para Woolfolk (2010) “los estilos de aprendizaje son formas características 
en que una persona enfoca el aprendizaje y el estudio. Las preferencias de 
aprendizaje son preferencias individuales por formas y ambientes particulares de 
aprendizaje” (p. 152). Para el presente autor el concepto de preferencias de 
aprendizaje es más preciso ya que en la mayoría de investigaciones describen 
preferencias por ambientes de aprendizaje; siguiendo esa misma línea Lozano 
(2000) define los estilos de aprendizaje como “un grupo de patrones conductuales 
que corresponden a las preferencias, tendencias y disposiciones que presentan 
los individuos cuando aprenden” (p. 19). 
 
Gardner (1995, como se citó en Carrascal, 2011), señala que:  
                      Los estilos de aprendizaje son las inteligencias puestas a trabajar. 
Son manifestaciones pragmáticas de las inteligencias funcionando 
en contextos naturales de aprendizaje, la manera en la que se 
procesa la información y se aprende cambiará de acuerdo al 
contexto en donde se está aprendiendo, y así la propia manera de 
aprender cambiará significativamente. (p. 101) 
 
          Según Alonso et al. (1999) indica que los estilos de aprendizaje: “Son un 
conjunto de características cognitivos, afectivos y fisiológicos, que son 
relativamente estables, y nos indican las diferentes formas que tienen las 
personas de percibir, procesar, codificar y utilizar la información” (p. 48). Los 
rasgos cognitivos están en relación con la captación y el procesamiento de 
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información a través de diferentes canales de percepción como el visual, auditivo 
y kinestésico. Los rasgos afectivos están en relación con los aspectos 
motivacionales, las expectativas y los ambientes de aprendizaje, mientras que los 
rasgos fisiológicos tienen que ver con las funciones biológicas es decir el biotipo y 
el biorritmo del aprendiz. 
 
Hacer mención a los estilos de aprender implica el reconocimiento de la 
diversidad entre las personas, desde un enfoque neurocientífico nos dice que 
cada cerebro es único e irrepetible, que cada persona nace con un cerebro 
alambrado de una manera única, que la experiencia moldea nuestro alambrado 
cerebral de tal manera que aunque la estructura del cerebro sea común para toda 
la especie humana, las particularidades entre las conexiones  y redes neuronales 
son diferentes para cada persona, como si fueran la huella digital de los dedos de 
la mano y esto es lo que nos hace únicos y diferentes  (Barbado, Aizpiri, Cañones, 
Fernández, Gongalvez, Rodríguez, De la Serna y Solla, 2002, citado por Salas, 
2008, pp. 13-14), dicha unicidad constituye la base neurobiológica de nuestros 
estilos de aprendizaje, entendiéndose aprendizaje, como un proceso de 
adaptación progresivo, constante y en permanente mutación y transformación 
(Salas, 2008, p. 8). 
 
A manera de resumen podemos definir a los estilos de aprendizaje como la 
suma de los elementos cognitivos, afectivos, fisiológicos, neurobiológicos y 
ambientales que son determinantes al momento que las personas perciben, 
procesan, retienen y recuperan la información cuando se enfrentan a una 
situación de aprendizaje. 
 
          Los estilos de aprendizaje tienen las siguientes características: (1) No 
existen estilos puros, las personas tienen diferentes estilos de aprendizaje, pero 
uno de ellos es el que predomina, (2) Los estilos de aprendizaje, presentan 
relativa estabilidad, en otras palabras, son susceptibles de modificaciones, (3) 
Ningún estilo de aprendizaje es mejor o peor que otro, cada uno de ellos presenta 
un valor neutro, (4) El docente debe incentivar a desarrollar y reforzar todos los 
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estilos de aprendizaje, ya que éstos son flexibles y susceptibles de mejorarse 
(Goenaga y Carbonó, 2011, p. 70). 
 
                Teorías actuales sobre el tema en estudio. 
Uno de los primeros modelos que explican sobre la Teoría de los Estilos de 
Aprendizaje es el propuesto por Rita y Kenneth Dunn, ellos trataron de entregar 
una visión completa del estilo de aprendizaje, ya en 1978 habían sintetizado 
muchos conceptos que pertenecían a la adquisición de un nuevo conocimiento en 
un emergente modelo conceptual de estilos de aprendizaje.  
 
          Los Dunn (como se citó en Salas 2008): 
                      Clasificaron los elementos de estilos de aprendizaje en cinco 
dominios o canales de aprendizaje: variables ambientales (luz, 
sonido, temperatura y diseño); sociológicas (preferencias de 
aprendizaje en grupo, con figuras de autoridad, con adultos, 
compañeros, pareja o individual); emocionales (estructura, 
persistencia, motivación); físicas (auditiva, visual, táctil); y 
psicológicas (global-analítico, impulsivo-reflexivo, dominancia 
hemisférica). (p. 56) 
 
         Cada uno de esos dominios o canales contiene numerosos elementos, 
donde destacaron principalmente veintiuna influencias en el aprendizaje. “De ahí 
que los Dunn definieran el estilo de aprendizaje como la manera en que veintiún 
elementos distintos de cinco estímulos fundamentales afecten las destrezas y 
habilidades de un aprendiz para absorber y retener información” (Salas, 2008, p. 
60).   
          Por otra parte, en el modelo propuesto por David Kolb resalta la importancia 
de la experiencia en el proceso de aprendizaje de esto se menciona que el 
aprendizaje es experiencial. Este modelo se basa al aporte de varios psicólogos y 
pensadores, tales como Jerome Bruner, Jhon Dewey, Carl Jung, Kurt Lewin, Jean 




Según este modelo, el aprendizaje es considerado como una secuencia 
cíclica de cuatro etapas consecutivas, las cuales son: (1) Experiencia concreta 
(experimentar), (2) Observación y reflexión (reflexionar), (3) Conceptualización 
abstracta (conceptualizar), (4) Experimentación activa (actuar). De la combinación 
de estos procesos se derivan cuatro estilos de aprendizaje: asimilador,  
acomodador, convergente, divergente (Kolb, 1986, como se citó en Garret, 2012, 
p. 6). 
 
          El modelo teórico de Kolb, fueron punto de partida para las investigaciones 
realizadas por Honey, Munford y Alonso, estos están de acuerdo en el proceso 
circular de aprendizaje en cuatro capacidades y el aprendizaje experiencial, pero 
no les parece adecuado los estilos que Kolb propuso (asimilador, acomodador, 
divergente, convergente), tampoco su instrumento el LSI, por lo tanto estos 
autores realizaron un estudio con un mayor número de variables y llegaron a la 
conclusión que el aprendizaje es un proceso cíclico de cuatro etapas que son 
iterativas dentro del ciclo, de tal forma que cada etapa se retroalimenta de la 
anterior. Ellos definen los estilos de aprendizaje como la preferencia de una o dos 
de estas etapas de manera mayoritaria, de la cual se distinguen cuatro estilos de 
aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático (Alonso, et al., 1999, p. 48). 
 
En esa misma línea, Catalina Alonso García en su trabajo de investigación, 
en 1992, tomó como base los aportes de Honey y Mumford y añadió una lista de 
características principales a cada uno de los estilos de aprendizaje, que 
determinan con claridad el campo de acción de cada estilo. 
 
          De acuerdo a los enfoques descritos sobre estilos de aprendizaje es 
importante destacar el conocimiento por parte del docente sobre esta temática, ya 
que nos ayuda a comprender que las personas perciben, procesan, codifican la 
información, adquieren el conocimiento, piensan y actúan de manera distinta, que 
tienen preferencias, tendencias y disposiciones sobre determinadas estrategias 
de aprendizaje que les ayudan a dar sentido a la nueva información, lo que 




                Dimensiones de la variable estilos de aprendizaje. 
 
Para Alonso et al. (1999, pp. 70-71), las dimensiones de los estilos de aprendizaje 
son: 
          Dimensión: Activo. Son aquellas personas que presentan un estilo ágil, 
donde imperan altos niveles de actividad y entusiasmo, se involucran en nuevas 
tareas y experiencias, son de mente abierta. Se entusiasman por probar cosas 
nuevas, pero no son constantes en su realización. Se aburren cuando las 
actividades que realiza son demasiado largas. Generalmente tienden hacer 
primero las cosas y luego reflexionar sobre lo hecho. Ante el desafío de una 
nueva experiencia se crecen. Procuran ser el centro de atención de cualquier 
grupo. Se les dificulta el aprendizaje cuando trabajan en forma individual, cuando 
analizan e interpretan datos y cuando adoptan un papel pasivo. 
 
Indicadores: Animador, improvisador, descubridor, arriesgado, espontáneo. 
 
Dimensión: Reflexivo. Son aquellas personas que les gusta ver las cosas 
desde múltiples perspectivas, son meticulosos cuando se enfrentan a un 
problema, prefieren recoger datos para la observación, análisis y síntesis.  Para 
tomar una decisión reflexionan profundamente, son personas cautas que no dejan 
nada al azar o a la improvisación, se sienten bien cuando observan a otras 
personas, los escuchan y antes de tomar partido, ponderan las opiniones vertidas.  
Estas personas se incomodan cuando  actúan bajo presión o con plazos de 
ejecución muy estrictos, cuando son el centro de atención del grupo, cuando 
tienen que actuar sin antes hacer una planificación, crean a su alrededor una 
sensación de tolerancia. 
 
          Indicadores: Ponderado, concienzudo, receptivo, analítico, exhaustivo. 
 
          Dimensión: Teórico. Son aquellas personas que adaptan e integran las 
observaciones dentro de los marcos de referencia existentes. Son personas que 
reflexionan los problemas paso a paso siguiendo una línea lógica.  Tienen la 
habilidad de agrupar hechos dispares en forma de teorías coherentes. Son 
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perfeccionistas y no se detienen hasta hacer bien las cosas, su sistema de 
pensamiento es racionalista y lógico. Se sienten a gusto cuando analizan y 
sintetizan la información en forma exhaustiva y en seguida quieren ajustar dicha 
información a un modelo o a un paradigma. Procuran ser analíticas y priman la 
objetividad ante la subjetividad. Estas personas no aprenden cuando descubren 
que el aprendizaje carece de sentido, es ambiguo y presenta incertidumbre, en 
donde predominen las emociones y sentimientos. 
 
           Indicadores: Metódico, lógico, objetivo, crítico, estructurado. 
 
Dimensión: Pragmático. A las personas que tienen estilos pragmáticos les 
gustan llevar a la práctica nuevas ideas, teorías y técnicas. Son personas que 
investigan si es posible hacer las cosas de otra manera y, a la primera que 
pueden, lo intentan. Son personas que aprenden cuando se enfrentan a 
problemas reales o ante la necesidad de modificar algunos conocimientos 
existentes. No les gusta teorizar demasiado, son personas esencialmente 
prácticas. Consideran los problemas y las oportunidades como desafíos y retos. 
Cuando tienen una idea o un proyecto que les atrae actúan rápidamente y con 
seguridad. Se les dificulta el aprendizaje cuando no se relacionan con sus 
necesidades más inmediatas, con actividades que no tienen un fin aparente, y 
cuando no se relacionan con su contexto y su realidad. 
 
          Indicadores: Experimentador, práctico, directo, eficaz, realista. 
 
          El instrumento para diagnosticar los estilos de aprendizaje, inicialmente 
contaba con 63 ítmes (Learning Style Questionarie). Posteriormente se realizó 
una adaptación a este instrumento por Catalina Alonso en su tesis doctoral en el 
año 1992, contando con 80 ítems, denominado cuestionario de Honey – Alonso 
de estilos de Aprendizaje (Castaño, como se citó en Zavala, 2008, p. 62). Dicha 
tesis doctoral, presentando el cuestionario CHAEA, además de conseguir la 
calificación máxima en la Universidad Complutense de Madrid recibió el Premio 




Para el presente estudio tomaremos como punto de referencia los trabajos 
realizados por Honey,  Mumford y Alonso ya que: (a) presentan una clasificación 
más exhaustiva y satisfactoria de los estilos de aprendizaje, (b) es un modelo  que 
proporciona una firme base teórica y empírica, y (c) se vincula fácilmente con la 
práctica educativa ya que explicita más que otras el proceso de enseñanza - 
aprendizaje de los estudiantes; esto permite diseñar diversas estrategias de 
enseñanza que estén más en concordancia con las diversas formas de aprender 
del discente. 
 
                 Definición de rendimiento escolar. 
Uno de los temas de mayor relevancia y complejidad en la investigación educativa 
es el rendimiento escolar, cuando se realiza un estudio sobre esta problemática, 
se tiene que tomar en cuenta tres aspectos fundamentales: su definición, su 
medida y el carácter multidimensional que presenta.  
 
Para Edel (2003): 
                      Dar un concepto sobre el constructo rendimiento académico es 
complejo, en algunos casos se le denomina desempeño académico, 
rendimiento escolar, aptitud escolar, logros de aprendizaje, pero 
estas diferencias de conceptos generalmente se aplican a 
cuestiones semánticas, ya que en la comunidad educativa, en la 
experiencia docente, en la vida escolar y en los textos son utilizados 
como sinónimos. (p.2) 
          Gonzales (1975, como se citó en Álvaro et al., 1990) señala:  
                      El rendimiento escolar es consecuencia de una serie de elementos 
involucrados en el sistema educativo, en la familia, en el propio 
estudiante, ya que es un ser en evolución: un rendimiento escolar 
destacado no es suficiente para tener el éxito. El desempeño 




El rendimiento académico como concepto y tema de estudio es dinámico y 
estático, pues responde al proceso de aprendizaje y se objetiva en un “producto” 
ligado a medidas y juicio valor, según el modelo social vigente (García y Palacios, 
1991, p. 17).  
 
Según Chadwick (1979) el rendimiento académico es:  
                      Un conjunto de capacidades y de características psicológicas del 
alumno, que han sido desarrolladas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 
logros académicos a lo largo de un periodo  que se resume en un  
calificativo final evaluador del nivel alcanzado. (p.12) 
 
          Para Martinez-Otero (2007) “El rendimiento escolar es el resultado que ha 
obtenido el estudiante en las Instituciones Educativas y que se expresan por 
medio de calificaciones escolares” (p.34).                
 
Para efectos de la presente investigación, el investigador asume al 
rendimiento escolar como:  
                      La medida de las capacidades, habilidades y destrezas de los 
estudiantes, de sus características psicológicas, sociológicas que se 
desarrollan en el proceso enseñanza – aprendizaje, esto le permitirá 
obtener logros académicos, que se reflejan en un calificativo final 
que será el indicador del nivel alcanzado en sus logros de 
aprendizaje en una determinada área. 
 
             Medidas del rendimiento escolar. 
 
Para medir el rendimiento en el estudiante, nos lleva a plantear la siguiente 




          El rendimiento escolar es un constructo multidimensional, que depende de 
distintas factores y diferentes formas de medición, bajo esta línea Leal (1994) nos 
dice: 
                      Toda investigación sobre rendimiento escolar parte de la 
consideración de una serie de determinantes a partir de los cuales 
se pueden comprobar los efectos o logros alcanzados por la acción 
educativa. […] Además cada escuela y cada profesor tienen un 
margen de interpretación de los objetivos fijados. (p. 15) 
          Según Requena (como se citó en Loret de Mola, 2011) señala que “el 
rendimiento escolar es el resultado de la capacidad de trabajo, del esfuerzo que 
pone el estudiante en su aprendizaje de las horas de estudio, de la competencia y 
el perfeccionamiento de la concentración” (p. 21). 
          Para Álvaro et al. (1990), “las medidas más utilizadas para el rendimiento 
académico han sido por una parte, las calificaciones escolares y por otra las 
distintas pruebas objetivas o test de rendimiento” (p.24). De lo anterior se deduce 
que el indicador más aparente y recurrente de los rendimientos son las notas. 
Rodrigo Espinar (como se citó en Adell, 2002), la considera como “la referencia de 
los resultados escolares y como una realidad que se nos impone sobre cualquier 
otra, pues las calificaciones representan en si misma el criterio social y legal del 
rendimiento del alumnado” (p. 27). 
          Asimismo  Touron (1984) indica: “El rendimiento escolar se expresa en una 
calificación cuantitativa y cualitativa, es decir una nota, que si es consistente y 
válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos 
preestablecidos” (p. 24). 
 
          Álvaro Page (como se citó en Adell, 2002),  menciona: 
                       A pesar de reconocer el grado de subjetividad atribuible a las notas, 
la considera como la medida más utilizada por el profesorado y los 
centros educativos a la hora de emitir un juicio de valor sobre el 
rendimiento de los alumnos. (p. 27) 
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           Según Fernández (citado por Loret de Mola, 2011) 
                       Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o 
cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento 
académico en los estudiantes. Las calificaciones son el resultado de 
los exámenes o de la evaluación continua a que se ven sometidos 
los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos académicos es una 
tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima 
objetividad y precisión. (p.23) 
 
Álvaro et al. (1990) considera que los factores que están afectando a la 
objetividad de las calificaciones son: 
 
          a) El cansancio a la hora de corregir numerosos exámenes o pruebas, que 
hace que al final esa corrección o sea más descuidada, o se utilice un criterio muy 
diferente. 
          b) El juicio positivo o negativo que previamente tenga el profesor sobre el 
alumno, condiciona también el rendimiento y la puntuación que se obtiene (lo que 
se conoce como “efecto Pigmaleón”). 
          c) El profesor también puede estar influido por el efecto de contraste, 
acentuando las diferencias que distinguen a los individuos. 
          d) Otro tipo de cuestiones como pueden ser la letra, la limpieza, la 
organización del examen, el orden, el cuidado y originalidad de las respuestas, 
etcétera (pp. 25-26). 
          A parte de estos factores también podemos considerar el tipo de centro, el 
hábitat, el origen social, la formación de los profesores, etcétera. 
 
En el presente estudio hemos considerado las calificaciones escolares 
como medida para estudiar el rendimiento escolar en los estudiantes. “Sin 
embargo, no hay que olvidar que las calificaciones escolares poseen un valor 
relativo como medida del rendimiento, [...] puesto que no existe un criterio 
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estandarizado para todas las escuelas, para todos los cursos y para todos los 
profesores” (Leal, 1994. P. 15).  
 
A pesar que las calificaciones presentan limitaciones, siguen siendo la 
medida más utilizada por profesores y centros educativos como las valoraciones 
del rendimiento escolar en sus estudiantes. 
Tabla 1 














20 – 18  Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo 
solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 
propuestas. 
 
17 – 14  Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
 
13 – 11  Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual  requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 
 
10 – 00  Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 
con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
Nota: Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2009, p. 53). 
 
 
          La eficacia en el aprendizaje no está relacionada únicamente al potencial 
cognitivo del estudiante, para Mejía (2005) “el aprendizaje depende de muchos 
factores tales como sus intereses vocacionales, la calidad de la enseñanza, sus 
hábitos de estudio o los estímulos externos que recibe” (p. 37).  
 
          Pensemos en el alumno inteligente que rinde poco o en el estudiante 
menos capaz en el plano cognitivo que destaca por su rendimiento académico. 
Aunque la capacidad es importante, hay otros razones como la motivación y la 





       Siguiendo esa misma línea, Goleman (1996) sostiene que: 
                      Los factores emocionales y sociales tienen mucho que ver en el 
éxito académico del alumno incluso más que sus capacidades 
intelectuales y sus acciones, es por eso que los factores del 
desempeño académico están relacionados con la inteligencia 
emocional: el autocontrol, la confianza, la motivación, la curiosidad, 
la capacidad de relacionarse, de comunicación y cooperación. 
(p.301) 
 
Daniel Góleman destaca la importancia de desarrollar y fortalecer la 
inteligencia emocional, esto nos permite ser más responsables, tener mayor 
capacidad de concentración, un mayor control de  nosotros mismos, mayor 
capacidad para comprender los puntos de vista de los otros, desarrollar la 
escucha activa, lo que influye directamente en las relaciones interpersonales. 
Pues el intelecto no puede operar de manera óptima sin la inteligencia emocional. 
Por lo general, la complementariedad del sistema límbico y la neocorteza, de la 
amígdala y los lóbulos prefrontales, significa que cada uno de ellos es un socio 
pleno de la vida mental. Cuando estos socios actúan positivamente, la inteligencia 
emocional aumenta, lo mismo que la capacidad intelectual (Góleman, 1996, p. 
54). 
 
Para Gonzales – Pineda (2003), los factores que condicionan el rendimiento 
escolar los agrupa en dos niveles: las de tipo personal y las contextuales. 
 
 
                      Personales: Variables cognitivas (inteligencia, aptitudes, estilos de 
aprendizaje, conocimientos previos). Variables motivacionales 
(autoconcepto, metas de aprendizaje, atribuciones causales). 
                      Contextuales: Variables socio-ambientales (familia, grupos de 
iguales). Variables institucionales (centro escolar, organización 
escolar, formación de profesores, clima escolar). Variables 
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instruccionales (contenidos, métodos de enseñanza, tareas y 
actividades, nuevas tecnologías, expectativas). (p. 248) 
 
                        Rendimiento escolar en el área de la física. 
 
El bajo rendimiento escolar en el área de la física en los estudiantes de la 
educación básica regular es una preocupación permanente, es que existe una 
escasa cultura científica, limitadas experiencias escolares en temas de ciencia y 
tecnología, la pérdida de la curiosidad científica. Se hace mucha investigación 
sobre la enseñanza de la matemática, pero muy poco sobre la enseñanza de las 
Ciencias y en especial de la física, ya que presenta un campo muy extenso y esto 
es un problema en la enseñanza de sus ramificaciones. Actualmente la 
enseñanza de la física se ha centrado en la matematización, memorización de 
fórmulas y resolución de problemas, se deja de lado la parte teórica, histórica y 
experimental, de esta manera el estudiante va  perdiendo interés en esta 
importante materia y se vuelve aburrida, difícil, irrelevante para la vida diaria del 
estudiante, siguiendo esta misma línea, Perelman (1975, p. 9) nos señala: 
                       El objetivo fundamental es el de estimular la fantasía científica, de 
enseñar al estudiante a pensar en la esencia de la ciencia física y el 
de crear en su memoria numerosas asociaciones de conocimientos 
físicos relacionados con los fenómenos más diversos de la vida 
cotidiana. (p. 9) 
          Es por eso que se deben considerar nuevos enfoques alternativos a la 
enseñanza tradicional, vertical, en donde el docente es un erudito en la materia y 
el estudiante es un “recipiente vacío” que hay que llenarle de conocimiento. Un 
alumno debe construir su aprendizaje con una metodología activa – participativa, 
con la experimentación, investigación y manipulación, el papel del docente se 
convierte en facilitador, un guía, de tal manera que se pueda lograr despertar el 
interés del alumno por las Ciencias y la Investigación, utilizando medios 





                  Dimensiones de la variable rendimiento escolar en física. 
 
El rendimiento escolar en Física al vincularse con las calificaciones numéricas 
otorgadas al estudiante en el área curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente, 
se relaciona con las competencias, que permitirán a los estudiantes hacer y 
aplicar la ciencia y la tecnología, al manejo de conceptos, teorías, principios, leyes 
y modelos de las ciencias naturales para explicar el mundo que los rodea. Dichas 
competencias son consideradas como dimensiones en esta investigación: (1) 
Indaga mediante métodos científicos, (2) explica el mundo físico, basado en 
conocimientos científicos, (3) diseña y produce prototipos, y (4) construye una 
posición crítica sobre la ciencia y la tecnología (Rutas del aprendizaje, 2015, p. 
10). 
          Dimensión: Indaga mediante métodos científicos. La indagación 
científica es un enfoque de aprendizaje. Cuando el estudiante indaga, plantea 
preguntas, relaciona un problema determinado con conocimientos establecidos, 
diseñan e implementan estrategias, recogen evidencias que les permitan 
contrastar las hipótesis que se han planteado, es decir utilizan el método 
científico. A través de la indagación científica los estudiantes desarrollan 
capacidades que les permiten producir nuevos conocimientos o modificar los que 
ya existen y estas son respaldadas por sus experiencias, conocimientos previos y 
evidencias (Rutas del aprendizaje, 2015, p. 12). 
          Indicadores: Para desarrollar la competencia descrita se requiere de los 
siguientes indicadores de desempeño: (a) Problematiza situaciones, (b) Diseña 
estrategias para hacer indagación, (c) genera, registra y analiza datos o 
información, (d) evalúa y comunica. 
 
Dimensión: Explica el mundo físico, basado en conocimientos 
científicos. Esta competencia busca que los estudiantes adquieran, comprendan 
y apliquen conocimientos científicos provenientes de la disciplina como la 
Biología, la química y la Física, esto les permitirá explicar el mundo físico, tener la 
capacidad de construir y comprender argumentos, representaciones o modelos 
cualitativos o cuantitativos para dar razones sobre hechos o fenómenos, sus 
causas y sus relaciones con otros fenómenos. Esta argumentación deberá partir 
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de la comprensión de conceptos, principios, teorías y leyes científicas, 
respaldadas en evidencias, datos e información científica (Rutas del aprendizaje, 
2015, p. 27). 
Indicadores: Los indicadores de desempeño que permiten el logro de esta 
competencia son: (a) Comprende y aplica conocimiento científico, (b) argumenta 
científicamente. 
 
Dimensión: Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver 
problemas de su entorno. La tecnología es ciencia aplicada, que tiene como 
finalidad transformar la realidad para satisfacer las necesidades de las personas. 
Según las Rutas del aprendizaje (2015) “las técnicas pueden ser procedimientos 
empíricos, destrezas o habilidades que usadas y explicadas ordenadamente […], 
conducen a las tecnologías” (p. 36). Es decir la práctica tecnológica necesita del 
conocimiento científico, de procesos de exploración y experimentación que 
conducen a la invención, uso, modificación y adaptación de productos 
tecnológicos, de esta manera se contribuye a la alfabetización científica y 
tecnológica de los estudiantes y su relación con la ciencia. La educación 
tecnológica implica el desarrollo de capacidades, habilidades en el estudiante, 
que le permitan la comprensión de la tecnología, saber actuar ante situaciones 
problemáticas de la vida diaria que demanden una solución tecnológica que 
involucre producir prototipos tecnológicos. 
 
Indicadores: Los indicadores de desempeño para desarrollar dicha 
competencia son: 
(a) Plantea problemas que requieren soluciones tecnológicas, (b) Diseña 
alternativas de solución al problema planteado, (c) implementa y valida 
alternativas de solución, (d) evalúa y comunica posibles impactos del prototipo. 
 
Dimensión: Construye una posición crítica sobre la ciencia y la 
tecnología. Actualmente la sociedad demanda ciudadanos con pensamiento 
crítico e informado, para hacer frente a situaciones sociocientíficas 
controversiales, como, la investigación sobre clonación humana, cultivos 
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genéticamente modificados, la contaminación ambiental, accidentes químicos o 
nucleares, la biopiratería o apropiación de recursos genéticos. De esta manera el 
estudiante adoptará una postura autónoma y le permitirá hacer una evaluación de 
sus implicancias sociales y éticas sobre el avance y el desarrollo de la ciencia y 
tecnología (Rutas del aprendizaje, 2015, p. 56). 
 
Indicadores: Los indicadores que permiten el logro de esta competencia 
son: (a) Evalúa las implicancias del saber y el quehacer científico y tecnológico, 




                Desde el aspecto teórico, en el presente trabajo de investigación es 
importante porque permite conocer los diferentes modelos y las teorías que 
existentes sobre estilos de aprendizaje y el rendimiento escolar, ofreciendo un 
marco conceptual que ayude a entender mejor el estilo de aprendizaje 
predominante en los estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 
Educativa N° 17 y así logren aprendizajes significativos en el área de física.  
 
                 Desde el aspecto práctico, la presente investigación permite mejorar 
la práctica docente, modificando la acción docente homogenizadora, en el 
proceso de enseñanza, tomando en cuenta el diagnóstico de los estilos de 
aprendizaje. Los resultados de la investigación tienen un alcance institucional, de 
modo que los beneficiarios serás los docentes y estudiantes de la Institución 
Educativa N° 17 del distrito de Villa el Salvador. 
 
                Desde el aspecto metodológico, el presente trabajo aporta los 
elementos necesarios para poder identificar los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes a través del cuestionario CHAEA, ya que el desconocimiento de la 
manera cómo los estudiantes de la Institución Educativa N°17 aprende, trae como 
consecuencia dificultades de aprendizaje en el área de la física.  A partir de ello 
se diseñan diversas actividades de enseñanza-aprendizaje, indicando al alumno 
que aspectos en su forma de aprender debe mejorar. 
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                 Desde el aspecto legal, tomaremos en cuenta la Ley General de 
Educación N° 28044 y su modificatoria la Ley N° 28123 en donde se establecen 
los lineamientos generales de la Educación y del sistema educativo peruano. En 
ese sentido, los estilos de aprendizaje y el rendimiento escolar, se incorpora en el 
Título II, capítulo I, artículo cinco que indica: “La universalización de la Educación 
Básica con calidad y equidad es obligatoria para los niños, jóvenes y adultos en 
todo el país, implica una oferta educativa suficiente y en óptimas condiciones y, 
por tanto, requiere articular esfuerzos y acciones para garantizarla, considerando 
la diversidad y las característica individuales y socioculturales de los estudiantes, 
y garantiza que el tiempo educativo se equipare a los estándares internacionales”. 
Asimismo, en el Capítulo II, artículo 11, inciso d) establece: “Asegura que el 
servicio educativo se brinde de acuerdo a las características y necesidades 
específicas de la población, proporcionándole las condiciones que se requieran 




                 A nivel internacional. 
En diferentes países del mundo existe una preocupación por entender cómo es 
que las personas aprendemos, este es un tema complejo, pero hay una premisa 
básica que es innegable, la misma forma de enseñar no sirve para todos, esto se 
da porque  existen diferencias entre las personas, dentro de una dimensión 
cognitiva, afectiva, psicomotora, que hace que cada persona sea único y 
diferente, que perciben y procesan la información de manera distinta al momento 
de enfrentarse al proceso de aprendizaje. Bajo ese contexto las diversas teorías 
de estilos de aprendizaje son alternativas para dar explicación a esta realidad 
problemática.  
 
En la actualidad, existen diversos modelos que tratan de explicar el 
constructo estilos de aprendizaje. Uno de los modelos más difundidos en los 
países de América Latina, es el de Honey y Alonso, ellos establecen que existen 
cuatro estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático. Su 
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instrumento de medición es el cuestionario CHAEA, elaborado por Catalina 
Alonso García en su tesis doctoral en 1992. 
 
          A pesar del cambio paradigmático que se está dando en la actualidad, es 
decir pasar de la transmisión del conocimiento a la construcción del mismo, 
todavía hay centros educativos que mantienen una metodología tradicional, 
mecanicista que no toman en cuenta los ritmos y los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes esto trae como consecuencia dificultades en su aprendizaje, que se 
evidencia en la más reciente prueba internacional PISA (Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes) 2012, los países representante de América 
Latina obtuvieron bajos resultados. El de mejor desempeño Chile (51), luego está 
México (53), Uruguay (55), Brasil (58), Argentina (59), Colombia (62), y el Perú 
(65), de  65 países participantes miembros de la OCDE. En el campo específico 
de la ciencia, en una escala combinada de seis niveles de desempeño, ningún 
adolescente peruano pudo ubicarse en el quinto o sexto nivel; solo el 1% en el 
cuarto nivel, 7% en el tercer nivel, 23.5% en el segundo nivel y el 68.5% igual y 
menor al primer nivel (UMC, 2013, p.64).  Como se observa el Perú se encuentra 
en una muy indecorosa ubicación en materia de la calidad de su educación 
escolar. 
 
              A nivel nacional. 
 
Por otro lado, se cree que uno de los factores del bajo rendimiento escolar en 
nuestro país son las diferencias individuales que tienen los estudiantes al 
momento de enfrentarse a una situación de aprendizaje. Muchas veces los 
docentes impartimos nuestras estrategias de enseñanza, de evaluación con 
lineamientos uniformes para todos los estudiantes sin respetar sus ritmos y estilos 
de aprendizaje de esta manera pueden afectar sus desempeños escolares.  En la 
última evaluación censal de estudiantes realizada el 2015 en el área de 
matemática a estudiantes de segundo de secundaria se obtuvieron los siguientes 














          Como se puede observar en la figura anterior los estudiantes en el nivel 
inicio y previo al inicio suman 77.8%, esto significa que no lograron  los 
aprendizajes esperados al finalizar el VI ciclo, ni demuestran haber consolidado 
los aprendizajes del ciclo anterior. 
Actualmente existe un cambio paradigmático al interior de la educación, 
esto implica un cambio en las estrategias de enseñanza, en los modelos 
pedagógicos, con una metodología activa, participativa, prestando una mayor 
atención a las diferencias individuales en los estudiantes. 
 
Según Coloma y Tafur (2000) (como se citó en Garret, 2012) nos indica “el 
enfoque pedagógico debe tener en cuenta la atención a la diversidad del 
estudiante a sus capacidades, a sus aprendizajes previo, y fundamentalmente a 
sus procesos y estilos de aprendizaje” (p.1), es decir una enseñanza efectiva y de 
calidad se puede alcanzar con una adecuada atención a la diversidad donde se 
dé respuesta a la gran heterogeneidad de alumnos con necesidades diferentes, 
diversas motivaciones y distintos estilos de aprendizaje.    Siguiendo esta línea 
Zavala (2008) dice: “es importante considerar los estilos de aprendizaje de los 
alumnos en la enseñanza, cada individuo interviene de manera activa en su 
aprendizaje, captando, elaborando y utilizando la información de acuerdo con sus 
características individuales” (p.15). 
Figura 1. Resultado Nacional 2015.  Área Matemática 
Nota: Minedu. Evaluación Censal de estudiantes. Segundo de Secundaria 
Número de estudiantes 
evaluados = 486 659 
Cobertura= 94.4%  
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Según lo anterior los alumnos deben ser agentes activos en su proceso de 
formación y por lo tanto deben poseer las capacidades necesarias para aplicar 
estrategias de aprendizaje, pero con frecuencia éstos no son capaces de hacerlo 
de manera espontánea, ya que en su gran mayoría desconocen o al menos no 
son conscientes de sus estilos para acceder al conocimiento, y esto afecta en sus 
desempeños escolares, para Hernández (2005) (como se citó en Isaza y Henao, 
2012) “el rendimiento académico de los estudiantes, se convierte en un indicador 
de los procesos y productos de un sistema educativo y un rol docente” (p. 134). 
              A nivel regional. 
La educación es el eje central del proceso enseñanza – aprendizaje y el 
rendimiento académico es el núcleo de debate puesto que es una debilidad de 
interés nacional y un serio problema que tiene múltiples causas, bajo esa misma 
línea Coral (2003), nos indica: “No existe un criterio común que permita definir 
unívocamente el concepto de fracaso escolar. Algunos autores lo centran en el 
alumno, otros en la institución escolar o en el sistema educativo en general” (p. 
20). En cualquier caso una revisión de las diversas investigaciones, es que el 
fracaso escolar no tiene una única causa (alumno, escuela, familia y sociedad).  
          A nivel región Lima Metropolitana, según los resultados de la última 
evaluación censal 2015 a estudiantes de segundo de secundaria en lo que 










Número de estudiantes 
evaluados= 126 382 
Cobertura= 94.7% 
Figura 2. Resultado Lima Metropolitana 2015.  Área Matemática 




          Como se puede observar en la figura anterior los estudiantes en el nivel 
inicio y previo al inicio suman 79.1%, esto significa que no lograron  los 
aprendizajes esperados al finalizar el VI ciclo, ni demuestran haber consolidado 
los aprendizajes del ciclo anterior. 
 
Se hace mucha investigación sobre la enseñanza de la matemática, pero 
muy poco sobre la enseñanza de las Ciencias y en especial de la física, ya que 
presenta un campo muy extenso y esto es un problema en la enseñanza de sus 
ramificaciones. Actualmente la enseñanza de la Física se ha centrado en la 
matematización, memorización de fórmulas y aplicación de las mismas, se deja 
de lado la parte teórica, histórica y experimental, de esta manera el estudiante va  
perdiendo interés en esta importante materia y se vuelve aburrida, difícil, 
irrelevante para la vida diaria del estudiante, siguiendo esa misma línea Quintanal 
(2011)  señala: 
 
                      La extensa investigación sobre rendimiento y actitudes hacia la 
Ciencia y Tecnología de niños y jóvenes acredita que, generalmente 
en la niñez se tiene actitudes favorables y se da una gran curiosidad 
por la Ciencia y Tecnología. Sin embargo el desinterés y una 
disposición negativa hacia la Ciencia van creciendo progresivamente 
con la edad de los estudiantes. (p. 45) 
 
                 A nivel institucional. 
Este preocupante y progresivo hundimiento actitudinal hacia la Ciencia también 
ocurre en nuestro medio, en las aulas del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa N° 17, que es motivo de estudio, se ha observado que los 
estudiantes no muestran interés a la hora de recibir la clase, los docentes del área 
utilizan metodologías tradicionales, clases magistrales, donde impera el 
magistrocentrismo, atribuyendo la dificultad en el aprendizaje de los estudiantes a 
diversos factores, pero, por lo general no se cuestiona la práctica pedagógica. 
Cuando se planifica la clase no se toma en cuenta los diferentes ritmos y estilos 
de aprendizaje de los estudiantes esto trae como consecuencia una clase 
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homogénea para todos, a su vez los estudiantes no tienen conocimiento de sus 
propios estilos de aprendizaje predominantes, esto le imposibilita plantear 
estrategias de aprendizaje que guarden relación con las diferentes formas de 
percibir, procesar y utilizar la información y esto se evidencia en los diferentes 
resultados de su rendimiento escolar. 
          Es así como la intención de esta investigación sitúa el área problemática en 
esta interrogante ¿Qué relación existe entre las dimensiones de los Estilos de 
Aprendizaje y el rendimiento escolar en física, de los estudiantes del quinto de 
secundaria en la Institución Educativa N° 17, V.E.S.- 2016? 
 
 
               Formulación del problema. 
 
          Problema 1: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje activo y el 
rendimiento escolar en física, de los estudiantes del quinto de secundaria en la 
Institución Educativa N° 17, V.E.S. - 2016? 
          Problema 2: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el 
rendimiento escolar en física, de los estudiantes del quinto de secundaria en la 
Institución Educativa N° 17, V.E.S. - 2016? 
           Problema 3: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje teórico y el 
rendimiento escolar en física, de los estudiantes del quinto de secundaria en la 
Institución Educativa N° 17, V.E.S. - 2016? 
          Problema 4: ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y 
el rendimiento escolar en física, de los estudiantes del quinto de secundaria en la 
Institución Educativa N° 17, V.E.S. - 2016? 
1.5 Hipótesis 
          Hipótesis 1: Existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje 
activo y el rendimiento escolar en física, de los estudiantes del quinto de 
secundaria en la Institución Educativa N° 17, V.E.S. - 2016. 
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          Hipótesis 2: Existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje 
reflexivo y el rendimiento escolar en física, de los estudiantes del quinto de 
secundaria en la Institución Educativa N° 17, V.E.S. - 2016. 
          Hipótesis 3: Existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje 
teórico y el rendimiento escolar en física, de los estudiantes del quinto de 
secundaria en la Institución Educativa N° 17, V.E.S. - 2016. 
          Hipótesis 4: Existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje 
pragmático y el rendimiento escolar en física, de los estudiantes del quinto de 
secundaria en la Institución Educativa N° 17, V.E.S. - 2016. 
1.6  Objetivos 
 
          Objetivo 1: Determinar la relación entre el estilo de  aprendizaje activo y el 
rendimiento escolar en física, de los estudiantes del quinto de secundaria en la 
Institución Educativa N° 17, V.E.S. - 2016. 
          Objetivo 2: Determinar la relación entre el estilo de  aprendizaje reflexivo y 
el rendimiento escolar en física, de los estudiantes del quinto de secundaria en la 
Institución Educativa N° 17, V.E.S. - 2016. 
          Objetivo 3: Determinar la relación entre el estilo de  aprendizaje teórico y el 
rendimiento escolar en física, de los estudiantes del quinto de secundaria en la 
Institución Educativa N° 17, V.E.S. - 2016. 
          Objetivo 4: Determinar la relación entre el estilo de  aprendizaje pragmático 
y el rendimiento escolar en física, de los estudiantes del quinto de secundaria en 
la Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016 








































2.1  Variables 
Definición Conceptual 
Variable 1: Estilos de Aprendizaje  
          Según Alonso et al. (1999) “Son los rasgos afectivos, cognitivos y 
fisiológicos que son relativamente estables, que nos indican las diferentes formas 
que tienen las personas de percibir, procesar, retener y utilizar la información” 
(p.48). 
Variable 2: Rendimiento escolar  
          Tomando en cuenta los aportes de Chadwick (1979), Touron (1984), Edell 
(2003) y el Minedu (2015) , para fines de la presente investigación el investigador 
considera al rendimiento escolar  como la medida de las capacidades, habilidades 
y destrezas del estudiante, de sus características psicológicas, sociales que se 
desarrollan en el proceso enseñanza aprendizaje esto le permitirá obtener logros 
académicos, que se reflejan en un calificativo final que será el indicador del nivel 
alcanzado en sus logros de aprendizaje en el área de Ciencia, Tecnología y 
ambiente. 
Definición Operacional 
Variable 1: Estilos de aprendizaje 
          Esta variable es evaluada con el cuestionario de Honey-Alonso de estilos 
de aprendizaje (CHAEA), en donde se toma en cuenta las cuatro dimensiones de 
los estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático. La prueba 
consta de 80 ítems, 20 ítems para cada estilo, distribuidos en forma aleatoria. 
Variable 2: Rendimiento escolar 
          Es el resultado alcanzado por el estudiante que se evidencian en los 
indicadores de desempeño para el desarrollo de las cuatro competencias en el 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente que son las dimensiones para la 
presente investigación,  que están registradas en el acta oficial de notas y están 
de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación, estas calificaciones 




2.2 Operacionalización de la variable 
 
Tabla 2 
 Operacionalización de la variable Estilos de Aprendizaje según Honey – Alonso 






























Experimentador, Práctico, Directo 
Eficaz,  Realista 
 
 
3, 5, 7, 9, 13, 20, 26, 27, 35, 37, 41, 
43, 46, 48, 51, 61, 67, 74, 75, 77. 
 
 
10, 16, 18, 19, 28, 31, 32, 34, 36, 39, 
42, 44, 49, 55, 58, 63, 65, 69, 70, 79. 
 
 
2, 4, 6, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 33, 
45, 50, 54, 60, 64, 66, 71, 78, 80. 
 
 
1, 8, 12, 14, 22, 24, 30, 38, 40, 47, 52, 




        
 
 
      Ordinal 
 
         (+) = 1 
 
         (-) = 0 
 
Muy alta         15 – 20 
Alta                13 – 14 
Moderada       9 – 12 
Baja                7 – 8 
Muy baja         0 – 6 
 
 
 Muy alta             20 
 Alta                18 – 19 
 Moderada      14 – 17 
  Baja              11 – 13 
  Muy baja         0 – 10 
 
 
 Muy alta        16 – 20 
 Alta               14 – 15 
 Moderada      10 – 13 
  Baja               7 – 9 
  Muy baja        0 – 6 
 
 
 Muy alta         16 – 20 
  Alta               14 – 15 
  Moderada      11 – 13 
  Baja                9 – 10 






 Operacionalización de la variable Rendimiento Escolar en Física 
Dimensiones Indicadores Escala Niveles 
 




Explica el mundo físico 




Diseña y produce prototipos 
tecnológicos para resolver 
problemas de su entorno. 
 
 
Construye una posición crítica 





-Diseña estrategias para hacer investigación. 
-Genera, registra y analiza datos o información. 
-Evalúa y comunica. 
 




-Plantea problemas que requieren solución tecnológica. 
-Diseña alternativas de solución al problema planteado. 
-Implementa y valida alternativas de solución. 
-Evalúa y comunica posibles impactos del prototipo. 
 
 
-Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y 
tecnológico.  
-Toma posición crítica frente a  situaciones sociocientíficas. 




    
 





Logro destacado   18-20 
Logro previsto       14-17 
En proceso            11-13 





         El método utilizado en la presente investigación es el hipotético deductivo. 
Martínez (1989, citado por Hurtado y Toro, 2007), resume el proceso de 
aplicación del método de la siguiente manera: “El científico por medio de 
observaciones y reflexiones, llega a un conjunto de postulados (hipótesis) que 
supuestamente rigen el fenómeno en cuestión; de estos deducen consecuencias 
observables (deducción) que después verifica mediante experimentos para 
confirmar o refutar los postulados” (p. 76). 
2.4 Tipo de estudio 
         Para el presente estudio se seleccionó el tipo de investigación básica, pura 
o fundamental. Al respecto Sánchez  y Reyes (2006) determina que éste “tiene 
como propósito recoger información de la realidad tal y como se presenta, para 
enriquecer el conocimiento científico, orientándonos al descubrimiento de 
principios y leyes generales que permitan organizar una teoría científica” (p.36). 
2.5 Diseño de investigación 
         La presente investigación tiene un diseño no experimental, transversal  y 
correlacional (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 93). 
         Es no experimental porque los estudios se realizan sin la manipulación 
deliberada de las variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para después analizarlos. Es transversal  porque en la 
investigación se recopilan datos en un momento único.  Es correlacional porque 
busca determinar el grado de relación entre las variables: estilos de aprendizaje y 
el rendimiento escolar. 
          El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño (Sánchez y Reyes, 
2006, p. 105). 
 





M: Estudiantes del quinto de secundaria. 
EA: Indica la medición de los estilo de aprendizaje.  
RE: Indica la medición del rendimiento escolar en Física. 
r: Relación entre la variable estilos de aprendizaje y rendimiento escolar. 
 
2.6  Población, muestra y muestreo 
        Población 
Para Hernández et al. (2014) “La población o universo es el conjunto de todos los 
elementos que presentan una característica en común, observados en un lugar y 
en un momento determinado donde se desarrollará la investigación” (p. 174), en 
nuestro caso son todos los individuos de interés para la investigación. En la 
presente investigación la población está compuesta por 137 estudiantes del quinto 
año de secundaria, distribuidos en cuatro secciones. 
 
         Muestra 
        “La muestra es un subgrupo de la población, es decir un subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 
llamamos población” (Hernández  et al., 2014, p. 175), en nuestro caso está 




Distribución de la muestra de estudiantes del quinto de secundaria. 
Sección 
 












14 20 34 
C 
 
16 16 32 
 
 
   
     Total 
 
46 54 100 
Nota: Fue tomada de la nómina de matrícula 2016. 
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        Muestreo 
        El tipo de muestreo que se utilizó para el presente estudio es el muestreo no 
probabilístico, intencional y por conveniencia, en este caso la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 
características de la investigación o depende del criterio del investigador 
(Hernández et al., 2014, p.176). 
        Criterios de selección 
        En la presente investigación, se ha tomado en cuenta como criterio de 
selección las características generales de los salones en cuanto se refiere al 
grado en que se encuentran, es decir estudiantes del quinto año de secundaria 
tanto masculinos como femeninos, entre las edades de 16 y 17 años de la 
Institución Educativa motivo de estudio. 
 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
          2.7.1  Estilos de Aprendizaje. 
Para el diagnóstico de los estilos de aprendizaje de los discentes, se utilizó la 
técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario de Honey y Alonso de 
Estilos de Aprendizaje. La elección se motivó principalmente por su proximidad y 
orientación hacia el ámbito académico y escolar. 
 
          Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje (1992). 
Autor: Catalina Alonso y Peter Honey 
Propósito: Determinar las preferencias del estilo de aprendizaje. 
Administración: Individual o colectivamente 
Usuarios: Estudiantes de secundaria, universitarios, público en general. 
Duración: Aproximadamente veinte minutos 
Puntuación: Se distribuye en cinco niveles, preferencia muy alta, alta, moderada,      
baja y muy baja. 
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          Descripción: El cuestionario Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(C.H.AE.A.) consta de 80 ítems breves estructurados en cuatro grupos de 20 
ítems correspondientes a cuatro estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y 
pragmático. Todos los ítems están distribuidos en forma aleatoria, formando un 
solo conjunto. La puntuación que obtenga el sujeto en cada grupo será el nivel 
que alcance en cada uno de los cuatro estilos de aprendizaje. 
 
Validez y confiabilidad: Se evaluó la validez del instrumento con dieciséis 
jueces y se aplicó el cuestionario a un grupo piloto de noventa y un estudiantes. 
Se hicieron análisis factoriales del total de los ochenta ítems, de los veinte ítems 
de cada uno de los cuatro factores teóricos y otro a partir de las medias totales de 
sus veinte ítems. Los valores obtenidos fueron 0.849 para el estilo teórico, 0.822 
para el estilo reflexivo, 0.786 para el estilo pragmático y 0.746 para el estilo activo. 
 
La elección de este instrumento se motivó principalmente por su proximidad 
y orientación hacia el ámbito académico escolar, por la base conceptual que lo 
sustenta, la Teoría del Aprendizaje Experiencial-Cíclico de David Kolb; así como 
su probada utilidad en investigaciones anteriores. 
 
          2.7.2 Rendimiento Escolar. 
          Con respecto al rendimiento escolar utilizaremos el análisis documental, 
“ésta técnica consiste en el estudio detallado de documentos que constituyen 
fuentes de datos vinculados con las variables estudiadas” (Sánchez y Reyes, 
2006, p. 152). Se obtendrán los datos sobre el rendimiento escolar en el área de 
Física del registro oficial de notas correspondientes  al 3er bimestre del 2016.  
 
          Validación y confiabilidad del instrumento 
          Establecer las evidencias de las afirmaciones realizadas por el estudio, 
requiere la elaboración de pruebas de validez y confiabilidad que permitan aceptar 





          Validación 
          Para Hernández et al. (2014) establece: “Se dice que un instrumento 
presenta validez, cundo los ítems por lo cual está conformado, mide lo que 
realmente pretende medir” (p. 200). 
          Con el fin de evaluar la validez de contenido del instrumento, se exponen 
los ítems de la escala a tres expertos todos ellos de reconocida solvencia 
académica, para que formulen su opinión con respecto a los ítems y su 
concordancia con las dimensiones que miden. 
 
Tabla 5 





Apellidos y nombres del experto 
          
          Opinión 
                  
                 Doctor 
 
 
Cordero Ayala, Máximo Hernán 
       
     Aplicable 
                 Doctor 
 
Antón Talledo, Richard Clemente       Aplicable 
                 Doctor 
 




          Según Hernández et al. (2014) indica: “Se dice que un instrumento es 
confiable cuando la aplicación repetida a la misma muestra, presenta iguales 
resultados” (p. 207). 
          Para este propósito se aplicó una prueba piloto a 21 estudiantes del quinto 
grado de secundaria, que reúne las mismas características de la muestra de 
estudio. Se utilizó la técnica de Kuder Richardson, ya que los ítems del 




Confiabilidad del instrumento CHAEA. 
  Estadístico  Instrumento      Rango    Elementos       Casos 
 
    Kuder      
Richardson 
    
    CHAEA 
 
      
      0.875 
          
         80 
         
         21 
Nota: prueba piloto aplicada a los estudiantes del quinto de secundaria 
Tabla 7 
Valores de confiabilidad Kuder Richardson 
Valores K-R Estado 
 




0.21 – 0.40 
 
Baja 
0.41 – 0.60 
 
Moderada 
0.61 – 0.80 
 
Alta 
0.81 – 1.00 Muy alta 
Nota: Confiabilidad Kuder Richardson 
 
          De la tabla se observa que el grado de confiabilidad del instrumento para 
determinar estilos de aprendizaje, determinado por la técnica de Kuder 
Richardson es de  0.875  lo que significa que el instrumento posee muy alto grado 
de confiabilidad, por la que se sugirió la aplicación para la presentación de 
resultados. 
 
Procedimiento de recolección de datos 
          En la presente investigación los datos se obtuvieron por medio del 
cuestionario CHAEA para medir los estilos de aprendizaje y el registro oficial de 
notas del periodo 2016 para el rendimiento escolar en física, dichos datos se 
colocaron en una tabla u hoja de cálculo en Excel como bases de datos para 




2.8   Método de análisis de datos 
 
En el presente estudio los datos se analizaron de la siguiente manera: para el 
nivel descriptivo los datos se analizaron mediante porcentajes y frecuencias, para 
el nivel inferencial se utilizó la prueba estadística no paramétrica Rho de 
Spearman para la comprobación de las hipótesis planteadas. 
 
Con la prueba de Kolmogorov – Smirnov se determinó que los datos no se 
aproximan a una distribución  normal.  
 
Estos cálculos se realizaron mediante el paquete estadístico SPSS v. 22. 
 
2.9 Aspectos éticos 
 
El presente trabajo de investigación se ha realizado tomando en cuenta los 
siguientes criterios éticos: 
 
En cuanto a la recolección de datos a través del instrumento CHAEA, y del 
registro oficial de notas, fue anónima debido a que no es necesario conocer la 
identidad de los estudiantes. 
 
Por otro lado el trabajo de investigación ha sido redactado tomando como 
guía fundamental el Publication Manual of the American Psichological Association 
– APA (sexta edición). 
 
En la redacción del informe final se respetó en su totalidad los resultados 
obtenidos, no se manipuló a conveniencia del investigador. 
 
Finalmente, se mantendrá en total confidencialidad todos los datos 





































Estilos de aprendizaje de los estudiantes del quinto de secundaria en la Institución 
Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
Estilos de aprendizaje 











































Figura 3  Distribución de frecuencias de los estilos de aprendizaje en estudiantes del 
quinto de secundaria en la Institución Educativa N°17, V.E.S. – 2016. 
           
          En la tabla 8 y en la figura 3, se realiza el análisis frecuencial de los datos 
obtenidos de la variable estilos de aprendizaje, se observa que predomina el estilo 
de aprendizaje activo con 33.0%, en menor grado destaca también el estilo de 
aprendizaje teórico con 32.0 %, seguido del estilo de aprendizaje pragmático con 





Rendimiento escolar en Física de los estudiantes del quinto de secundaria en la 























Figura 4  Distribución de frecuencias del rendimiento escolar en Física de los estudiantes 
del quinto de secundaria en la Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
 
          En la tabla 9 y en la figura 4, se realiza el análisis frecuencial de los datos 
obtenidos de la variable rendimiento escolar en Física, se aprecia una tendencia  
a un nivel en proceso con 46.0 %, seguido de un nivel en logro esperado con 26.0 
%, en el nivel inicio con 23.0 % y por último en el nivel logro destacado con el 5.0 
% de estudiantes. 
 
Rendimiento escolar en Física 



























Estilos de aprendizaje activo de los estudiantes del quinto de secundaria en la 
Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
Estilo Activo 












































Figura 5  Distribución de frecuencias del estilo de aprendizaje activo en estudiantes del 
quinto de secundaria en la Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
  
           
          En la tabla 10  y la figura 5, se realiza el análisis frecuencial de los datos 
obtenidos de la dimensión estilos de aprendizaje activo, se aprecia una tendencia 
a un nivel alto del 40.0 %, seguido de un nivel moderado con 34.0 % , un nivel 





Estilos de aprendizaje reflexivo de los estudiantes del quinto de secundaria en la 
Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
Estilo Reflexivo 















































Figura 6  Distribución de frecuencias del estilo de aprendizaje reflexivo en estudiantes del 
quinto de secundaria en la Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
          En la tabla 11 y la figura 6,  se realiza el análisis frecuencial de los datos 
obtenidos de la dimensión estilos de aprendizaje reflexivo, se aprecia una 
tendencia a un nivel moderado del 41.0 %, seguido de un nivel bajo con 23.0%, 
entre muy bajo y alto con 20.0 % y 14.0 % respectivamente, por último un nivel 




Estilos de aprendizaje teórico de los estudiantes del quinto de secundaria en la 
Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
Estilo Teórico 















































Figura 7  Distribución de frecuencias del estilo de aprendizaje teórico en estudiantes del 
quinto de secundaria en la Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
          En la tabla 12 y la figura 7, se realiza un análisis frecuencial de los datos 
obtenidos de la dimensión estilos de aprendizaje teórico, se aprecia una tendencia 
a un nivel moderado con 32.0 %, seguido de un nivel alto con 31.0 %, entre bajo y 
alto con 15.0 % y 14.0 % respectivamente, por último un nivel muy bajo con el 8.0 
% de estudiantes. 
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Tabla 13  
 
Estilos de aprendizaje pragmático de los estudiantes del quinto de secundaria en 
la Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
Estilo Pragmático 














































Figura 8  Distribución de frecuencias del estilo de aprendizaje pragmático en estudiantes 
del quinto de secundaria en la Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
 
          En la tabla 13 y la figura 8, se realiza el análisis frecuencial de los datos 
obtenidos de la dimensión estilos de aprendizaje pragmático, se aprecia una 
tendencia a un nivel alto del 31.0 %, seguido del nivel moderado con 30.0 %, 
entre el nivel muy alto y bajo con 18.0 % y 13.0 % respectivamente, por último con 




Estilo de aprendizaje activo y rendimiento escolar en Física de los estudiantes del 





Rendimiento escolar en Física  











1 (1.0 %) 
1 (1.0 %) 
3 (3.0 %) 
12 (12.0 %) 
6 (6.0 %) 
 
23 (23.0 %) 
2 (2.0 %) 
4 (4.0 %) 
14 (14.0 %) 
20 (20.0 %) 
6 (6.0 %) 
 
46 (46.0 %) 
3 (3.0 %) 
2 (2.0 %) 
15 (15.0 %) 
6 (6.0 %) 
0 (0.0 %) 
 
26 (26.0 %) 
0 (0.0 %) 
1 (1.0 %) 
2 (2.0 %) 
2 (2.0 %) 
0 (0.0 %) 
 
5 (5.0 %) 
6 (6.0 %) 
8 (8.0 %) 
34 (34.0 %) 
40 (40.0 %) 
12 (12.0 %) 
 
























Figura 9    Distribución de frecuencias del estilo de aprendizaje activo y el rendimiento escolar en 
Física de los estudiantes del quinto de secundaria en la Institución Educativa N°17, V.E.S. – 2016. 
 
          En la tabla 14 y figura 9, se aprecia que un 34.0 % de estudiantes que se 
encuentra en el nivel moderado de estilo activo, le corresponde un rendimiento 
escolar en Física con 3.0 % en inicio, 14.0 % en proceso, 15.0 % en logro 
esperado y 2.0 % en logro destacado. Así mismo de 40.0 % de estudiantes en un 
nivel alto, le corresponde 12.0 % en inicio, 20.0 % en proceso, 6.0 % en logro 
esperado y 2.0 % en logro destacado. Por último de 12.0 % de estudiantes en el 




Estilo de aprendizaje reflexivo y rendimiento escolar en Física de los estudiantes 





Rendimiento escolar en Física  











10 (10.0 %) 
9 (9.0 %) 
4 (4.0 %) 
0 (0.0 %) 
0 (0.0 %) 
 
23 (23.0 %) 
8 (8.0 %) 
12 (12.0 %) 
22 (22.0 %) 
4 (4.0 %) 
0 (0.0 %) 
 
46 (46.0 %) 
2 (2.0 %) 
2 (2.0 %) 
14 (14.0 %) 
6 (6.0 %) 
2 (2.0 %) 
 
26 (26.0 %) 
0 (0.0 %) 
0 (0.0 %) 
1 (1.0 %) 
4 (4.0 %) 
0 0.0 %) 
 
5 (5.0 %) 
20 (20.0 %) 
23 (23.0 %) 
41 (41.0 %) 
14 (14.0 %) 
2 (2.0 %) 
 






















Figura 10   Distribución de frecuencias del estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento escolar 
en Física de los estudiantes del quinto de secundaria en la Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 
2016. 
 
          En la tabla 15 y figura 10, se aprecia que un 23.0 % de estudiantes que se 
encuentra en el nivel bajo de estilo reflexivo, le corresponde un rendimiento 
escolar en Física con 9.0 % en inicio, 12.0 % en proceso y 2.0 % en logro 
esperado. Así mismo de 41.0 % de estudiantes en un nivel moderado, le 
corresponde 4.0 % en inicio, 22.0 % en proceso, 14.0 % en logro esperado y 1.0 
% en logro destacado. Por último de 14.0 % de estudiantes en el nivel alto, le 





Estilo de aprendizaje teórico y rendimiento escolar en Física de los estudiantes 





Rendimiento escolar en Física  











7 (7.0 %) 
8 (8.0 %) 
8 (8.0 %) 
0 (0.0 %) 
0 (0.0 %) 
 
23 (23.0 %) 
1 (1.0 %) 
5 (5.0 %) 
20 (20.0 %) 
10 (10.0 %) 
10 (10.0 %) 
 
46 (46.0 %) 
0 (0.0 %) 
2 (2.0 %) 
4 (4.0 %) 
4 (4.0 %) 
16 (16.0 %) 
 
26 (26.0 %) 
0 (0.0 %) 
0 (0.0 %) 
0 (0.0 %) 
0 (0.0 %) 
5 (5.0 %) 
 
5 (5.0 %) 
8 (8.0 %) 
15 (15.0 %) 
32 (32.0 %) 
14 (14.0 %) 
31 (31.0 %) 
 
























Figura 11 Distribución de frecuencias del estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento escolar en 
Física de los estudiantes del quinto de secundaria en la Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
          En la tabla 16 y figura 11, se aprecia que un 32.0 % de estudiantes que se 
encuentra en el nivel moderado de estilo teórico, le corresponde un rendimiento 
escolar en Física con 8.0 % en inicio, 20.0 % en proceso y 4.0 % en logro 
esperado. Así mismo de 14.0 % de estudiantes en un nivel alto, le corresponde  
10.0 % en proceso y 4.0 % en logro esperado. Por último de 31.0 % de 
estudiantes en el nivel muy alto, le corresponde 10.0 % en proceso,  16.0 % en 
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Figura 12  Distribución de frecuencias del estilo de aprendizaje pragmático y el rendimiento escolar en Física 
de los estudiantes del quinto de secundaria en la Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
          En la tabla 17 y figura 12, se aprecia que un 30.0 % de estudiantes que se 
encuentra en el nivel moderado de estilo pragmático, le corresponde un 
rendimiento escolar en Física con 7.0 % en inicio, 16.0 % en proceso, 6.0 % en 
logro esperado y 1.0 % en logro destacado. Así mismo de 31.0 % de estudiantes 
en un nivel alto, le corresponde 6.0 % en inicio, 14.0 % en proceso, 9.0 % en logro 
esperado y 2.0 % en logro destacado. Por último de 18.0 % de estudiantes en el 
nivel muy alto, le corresponde 3.0 % en inicio, 10.0 % en proceso, 4.0 % en logro 
esperado y 1.0 % en logro destacado. 
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Prueba de normalidad 
Planteamiento de hipótesis: 
H0: La distribución de los datos de la muestra no difiere de la distribución normal. 
H1: La distribución de los datos de la muestra difiere de la distribución normal. 
 
Se  utilizó el procedimiento estadístico de Kolmogorov – Smirnov. 
Nivel de significancia  α = 0.05  
Regla de decisión: Sí p< 0.05, entonces rechazar  Ho. 
 
Tabla 18 
Prueba de normalidad de las puntuaciones directas de estilos de aprendizaje y 
rendimiento escolar en física. 
 Kolmogorov - Smirnov 
Estadístico n Sig. 
 
- Estilo activo 
- Estilo reflexivo 
- Estilo teórico 
- Estilo pragmático 





















          En la tabla 18 se aprecia, tanto para las dimensiones de la variable estilos 
de aprendizaje como para la variable rendimiento escolar,  un  p-valor menor a 
0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, esto 
quiere decir que los datos no provienen de una distribución normal, por lo tanto 
pertenecen a pruebas no paramétricas.  Es necesario aplicar en la determinación 
de la relación de las variables de estudio el coeficiente de correlación no 





Contrastación de hipótesis: 
Contrastación de hipótesis 1 
 
H0: No existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y el 
rendimiento escolar en Física de los estudiantes del quinto de secundaria en la 
Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
H1: Existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y el 
rendimiento escolar en Física de los estudiantes del quinto de secundaria en la 
Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
VDim1: Aprendizaje activo 
V2: Rendimiento escolar en Física  
Prueba estadística: Correlación de Spearman 
Nivel de significancia  α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p< 0.05, entonces rechazar  Ho. 
Tabla 19 
Correlación entre aprendizaje activo y rendimiento escolar en Física. 














          En la tabla 19 se observa, que en la prueba de Spearman aplicada a la 
muestra, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.336 (correlación débil y 
negativa) y un p-valor obtenido de 0.001, el cual es menor al p-valor tabulado de 
0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del 
investigador. Esto significa que existe una correlación débil, negativa y 
estadísticamente significativa entre el estilo de aprendizaje activo  y el rendimiento 
escolar en física de los estudiantes del quinto de secundaria en la Institución 
Educativa N°17, V.E.S. – 2016. 
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Contrastación de hipótesis 2 
H0: No existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el 
rendimiento escolar en Física de los estudiantes del quinto de secundaria en la 
Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
H2: Existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el 
rendimiento escolar en Física de los estudiantes del quinto de secundaria en la 
Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
VDim2: Aprendizaje reflexivo 
V2: Rendimiento escolar en Física  
 
Prueba estadística: Correlación de Spearman 
Nivel de significancia  α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p< 0.05, entonces rechazar  Ho. 
Tabla 20 
Correlación entre aprendizaje reflexivo y rendimiento escolar en Física. 














          
          En la tabla 20 se observa, que en la prueba de Spearman aplicada a la 
muestra, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.624 (buena correlación) y 
un p-valor obtenido de 0.001, el cual es menor al p-valor tabulado de 0.05, por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. Esto 
significa que existe una buena correlación y altamente significativa entre el estilo 
de aprendizaje reflexivo y  el rendimiento escolar en física de los estudiantes del 
quinto de secundaria en la Institución Educativa N°17, V.E.S. – 2016. 
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Contrastación de hipótesis 3 
 
H0: No existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y el 
rendimiento escolar en Física de los estudiantes del quinto de secundaria en la 
Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
H3: Existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y el 
rendimiento escolar en Física de los estudiantes del quinto de secundaria en la 
Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
VDim3: Aprendizaje teórico 
V2: Rendimiento escolar en Física  
 
Prueba estadística: Correlación de Spearman 
Nivel de significancia  α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p< 0.05, entonces rechazar  Ho. 
Tabla 21 
Correlación entre aprendizaje teórico y rendimiento escolar en Física. 















          En la tabla 21 se observa, que en la prueba de Spearman aplicada a la 
muestra, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.727 (buena correlación) y 
un p-valor obtenido de 0.001, el cual es menor al p-valor tabulado de 0.05, por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. Esto 
significa que existe una buena correlación y altamente significativa entre el estilo 
de aprendizaje teórico y el rendimiento escolar en física de los estudiantes del 
quinto de secundaria en la Institución Educativa N°17, V.E.S. – 2016. 
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Contrastación de hipótesis 4 
H0: No existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y 
el rendimiento escolar en Física de los estudiantes del quinto de secundaria en la 
Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
H4: Existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 
rendimiento escolar en Física de los estudiantes del quinto de secundaria en la 
Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
VDim4: Aprendizaje pragmático 
V2: Rendimiento escolar en Física  
 
Prueba estadística: Correlación de Spearman 
Nivel de significancia  α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p< 0.05, entonces rechazar  Ho. 
Tabla 22 
Correlación entre aprendizaje pragmático y rendimiento escolar en Física. 















          En la tabla 22 se observa, que en la prueba de Spearman aplicada a la 
muestra, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.093 y un p-valor obtenido 
de 0.357, el cual es mayor  al p-valor tabulado de 0.05, por lo tanto se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis del investigador. Esto significa que no 
existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el 
rendimiento escolar en física de los estudiantes del quinto de secundaria en la 





























De acuerdo al objetivo de la investigación, que consiste en determinar la relación 
que existe entre las dimensiones de los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
escolar en física de los estudiantes del quinto de secundaria en la Institución 
Educativa N° 17, V.E.S. – 2016, se han encontrado las siguientes evidencias: 
          Se puede afirmar que de la muestra seleccionada prevalece el estilo de 
aprendizaje activo con 33.0 %, esto quiere decir, de acuerdo a las características 
presentadas por Alonso, Gallego y Honey (1999), que la mayoría de estudiantes 
presenta un estilo ágil, donde predomina la dinamicidad, con ciertas 
características de impulsividad (primero actúan y reflexionan después) que su 
aprendizaje lo asimilan mejor cuando se realizan actividades significativas con 
metodologías activas, participativas; en un segundo lugar el estilo de aprendizaje 
teórico con 32%, en este estilo predomina más la observación dentro del campo 
de la teoría y poco en el ámbito de la práctica, asimismo, aprenden mejor a partir 
de modelos, ideas, conceptos y teorías; en un tercer lugar tenemos a los de estilo 
de aprendizaje pragmático con 22.0 %, en este estilo predomina más la práctica, 
la aplicación de ideas, poco la teoría y por último el estilo de aprendizaje reflexivo 
con 13.0 %, es el estilo del razonamiento, donde predomina la observación, 
aprenden mejor cuando analizan la situación antes de actuar.  
          Según los resultados anteriormente descritos estos no concuerdan con los 
estudios hechos por Loret de Mola (2011), ya que en este caso predomina el 
estilo reflexivo con 73 (28.7%) estudiantes que obtuvieron el nivel alto, enseguida 
el estilo activo con 67 (26.4%) estudiantes, también el estilo teórico con 64 
(25.2%) estudiantes y por último el estilo pragmático con 50 (19.7%) estudiantes. 
De esta manera se confirmó en ambos estudios la heterogeneidad del grupo de 
estudiantes y la necesidad por parte del docente de plantear estrategias de 
enseñanza que estén en relación con los estilos de aprendizaje de los discentes.   
          Por otro lado se encontró que el rendimiento escolar en física de los 
estudiantes del quinto de secundaria está centrado en el nivel en proceso con 
46.0 %, en este nivel el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento. En segundo lugar está el nivel 
en logro esperado con 26.0 % en este nivel el estudiante evidencia el logro de los 
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aprendizajes previstos en el tiempo programado. Posteriormente está el nivel 
inicio con 23.0 %, cuando el estudiante evidencia dificultades para el desarrollo de 
los aprendizajes previstos, necesita mayor tiempo de acompañamiento tomando 
en cuenta sus ritmos y estilos de aprendizaje y por último, en el nivel logro 
destacado con 5.0 %, cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando un dominio satisfactorio en las tareas propuestas. 
          Con respecto a la hipótesis uno, es necesario señalar que el estilo de 
aprendizaje activo en el nivel muy alto (12.0 %) está asociado a un rendimiento 
escolar en inicio (6.0 %) y en proceso (6.0 %) generando rendimientos escolares 
en física relativamente bajos,  en el ámbito inferencial se  halló   un coeficiente  de 
correlación Rho de Spearman igual a  -0.336 (baja correlación y negativa) y un p-
valor igual a 0.001, estos resultados obtenidos coinciden con los estudios 
realizados por Raymondi (2012) pues realizó una investigación con las mismas 
variables, donde encontró una correlación negativa (-0.244) entre el estilo activo y 
el rendimiento académico. Se entiende que los estudiantes con predominio en el 
estilo de aprendizaje activo, ante diferentes situaciones reaccionan 
espontáneamente sin pensar las consecuencias, es decir tienden a actuar primero 
y pensar después, son impulsivos, intuitivos, condiciones desfavorables para un 
aprendizaje significativo. A su vez contrasta con la investigación realizada por 
Zavala (2008), en donde no encuentra correlación entre el estilo de aprendizaje 
activo y el nivel de comprensión lectora. 
          Con respecto a la hipótesis dos, se debe señalar que el estilo de 
aprendizaje reflexivo en el nivel alto con 14.0 %, le corresponde un rendimiento 
escolar en proceso con 4.0 %, en logro esperado con 6.0 % y en logro destacado 
con 4.0 %, esto se confirma en el ámbito inferencial al hallarse como coeficiente 
de correlación Rho de Spearman igual a 0.624 (buena correlación) y un p-valor 
igual a 0.001, estos resultados convergen con la investigación realizada por 
Quintanal (2011) en donde tuvo como objetivo determinar la relación entre los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes de la secundaria obligatoria y el 
rendimiento académico en física y química, concluye que los estilos de 
aprendizaje reflexivo y teórico, puros o asociados están relacionadas a un buen 
rendimiento académico y esto se debe a la manera transmisiva de la enseñanza 
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de la física y la química, donde se ven favorecidos aquellos estudiantes que 
emplean los estilos reflexivos y teóricos. 
          En lo que respecta a la hipótesis tres, se debe mencionar que existe una 
asociación entre el nivel muy alta del estilo de aprendizaje teórico con 31.0 %, y 
un rendimiento escolar en proceso con 10.0 %, seguido con un nivel logro 
esperado de 16.0 % y por último con un nivel logro destacado del 5.0 %, esto se 
confirma al obtenerse como coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.727 
(buena correlación) y un p-valor igual a 0.001, estos resultado coinciden en la 
línea de investigación de Luengo y Gonzales (2005) en la cual señala que en la 
muestra estudiada existen correlaciones estadísticamente significativas entre el 
rendimiento académico medio-alto en el área de matemática con una mayor 
predominancia entre los estilos de aprendizaje teórico y reflexivo. 
          En lo que corresponde a la hipótesis cuatro, se debe señalar que el estilo 
de aprendizaje pragmático en el nivel muy alto con 18.0 %, le corresponde un 
rendimiento escolar en inicio con 3.0 %, seguido de un nivel en proceso  con 10.0 
%, en logro esperado con 4.0 % y por último en logro destacado con 1.0 %, de 
modo que en el plano inferencial dio lugar a una correlación de Rho de Spearman 
de 0.093 y un p-valor igual 0.357 (no se demostró la correlación), sobre el 
particular Gallego y Nevot (2007) en su estudio “Los estilos de aprendizaje y la 
enseñanza de las matemáticas en la modalidad de bachillerato” concluye que en 
los centros públicos, las mejores notas medias en matemática corresponden a 
una mayor preferencia por el estilo reflexivo y una cierta heterogeneidad en el 
estilo pragmático, lo que evidentemente contrasta con los resultados de la 
presente investigación. A su vez estos resultados coinciden con la investigación 
realizada por Raymondi (2012) quien realizó un estudio con las mismas variables 
y no encontró relación entre el estilo pragmático y el rendimiento escolar.  
Es importante destacar que de acuerdo a los resultados estadísticos, en el 
presente estudio, se obtuvo que los estudiantes de menor preferencia por el estilo 
pragmático alcanzaron un nivel en rendimiento escolar en proceso y en logro 
esperado, lo cual sustenta el resultado obtenido, en lo referente a que no se pudo 









































           Primera: En la investigación, se encontró que  existe una correlación baja, 
negativa y  significativa entre el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento 
escolar en física de los estudiantes del quinto de secundaria en la Institución 
Educativa  N° 17, V.E.S. – 2016 ; pues se ha determinado un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman rs = -0.336; p = 0.001 <  0.05, lo que demuestra una 
correlación inversa, es decir los estudiantes con estilo activo se caracterizan por 
su dinamicidad, cuando estas conductas aumentan, presentan condiciones 
desfavorables para un buen desempeño escolar. 
          Segunda: En la investigación, se halló una buena correlación positiva y 
altamente significativa entre el aprendizaje reflexivo y el rendimiento escolar en 
física de los estudiantes del quinto de secundaria en la Institución Educativa  N° 
17, V.E.S. – 2016.; pues se ha determinado un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman rs = 0.624; p = 0.001 < 0.05, tiene que ver con la forma de enseñar la 
física, de una manera tradicional, vertical, transmisiva, de esta manera se ven 
favorecidos los estudiantes con este estilo de aprendizaje. 
          Tercera: En la investigación, se determinó una buena correlación positiva y 
altamente significativa entre el aprendizaje teórico y el rendimiento escolar en  
física de los estudiantes del quinto secundaria en la Institución Educativa  N° 17, 
V.E.S. – 2016; pues se ha determinado un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman rs = 0.727; p = 0.001 < 0.05, esto tiene convergencia con el carácter 
eminentemente teórico, experimental que tiene la física. 
          Cuarta: En la investigación, no se pudo demostrar la correlación entre el 
aprendizaje pragmático y el rendimiento escolar en física de los estudiantes del 
quinto de secundaria en la Institución Educativa  N° 17, V.E.S. – 2016; pues se ha 
































          
           Primera: Planificar seminarios de capacitación para los docentes de los 
diferentes niveles de la Institución Educativa N° 17, que fue motivo de estudio, 
destacando la importancia que tiene el diagnóstico de los estilos de aprendizaje 
en los estudiantes, de esta manera tenga el referente teórico respecto a esta 
temática. Se sugiere también que los docentes resuelvan el cuestionario para 
identificar cómo sus estilos de aprendizaje determinan las características de su 
enseñanza. 
           Segunda: De acuerdo a los resultados se evidencian que existen 
relaciones entre las predominancias de ciertos estilos y el rendimiento escolar en 
Física, principalmente entre los estilos teóricos y reflexivos, esto parece estar de 
acuerdo con el carácter eminentemente teórico que se dan las clases de Física. 
Los docentes de la Institución Educativa, deben promover estrategias de 
aprendizaje diversificadas (metodologías activas - participativas, salidas al campo 
para comprobar leyes físicas, visitas al laboratorio, organizar ferias de ciencias, 
etcétera), desarrollar el curso de Física no solo en la parte teórica sino la 
experimental que estén más asociadas con los estilos activos y pragmáticos, de 
esta manera relacionarla con situaciones de su vida diaria. 
          Tercera: Se deben enriquecer el proceso de enseñanza – aprendizaje con 
un mayor abanico de actividades de tal manera que se pueda potenciar los estilos 
de aprendizaje de los discentes, conformando equipos de trabajo en donde sus 
integrantes presenten diferentes estilos de aprender de tal manera que cada uno 
aporte sus potencialidades al grupo, de esta manera, también, desarrollan sus 
capacidades metacognitivas, propiciando el autoconocimiento, el aprendizaje 
autorregulado y autonomía necesaria para avanzar globalmente en su formación 
integral como persona. 
          Cuarta: La presente investigación debe ser tomada en cuenta en los otros 
grupos de la Institución Educativa N° 17, en el cual fue realizada y en otras 
Instituciones con características similares, puesto que sugiere una temática 
novedosa que ofrece grandes posibilidades de aplicación para conseguir un 
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Método y Diseño Población y Muestra Instrumentos y Técnicas Tratamiento Estadístico 
 
Método de Investigación: 
Hipotético deductivo 
Diseño de Investigación: 
La presente investigación tiene un 
diseño no experimental, 
transversal y correlacional. 
-El siguiente esquema 
corresponde a este tipo de diseño: 
 
                       EA               EA  
                                                   
    
                       RA  
 
Donde: 
M= La muestra. 
EA= Estilos de aprendizaje. 





Está conformada por 137 
estudiantes del quinto de 
secundaria de la Institución 




















Acta de notas  
 
Nivel Descriptivo: 
Se empleará para el análisis 






 Para comprobar la hipótesis se 
empleó el estadístico no paramétrico 
Rho de Spearman. 
 
Para el estudio estadístico, se utilizó 


























                                                                                               ANEXO 4 
Operacionalización de la variable: Rendimiento escolar en física 
Variable Dimensiones Indicadores Escalas y 
valores 




























Indaga mediante el método 
científico. 
-Problematiza situaciones 
-Diseña estrategias para hacer investigación. 
-Genera, registra y analiza datos o 
información. 









     
 
     Ordinal 
 
    Vigesimal 









Logro destacado  18-20 
 
Logro esperado   14-17 
 
En proceso          11-13 
 
En inicio              0-10 
 
Explica el mundo físico 
basado en conocimiento 
científico. 






Diseña y produce prototipos 
tecnológicos para resolver 
problemas de su entorno. 
-Plantea problemas que requieren soluciones 
tecnológicas. 
-Diseña alternativas de solución al problema 
planteado. 
-Implementa y valida alternativas de solución. 




Construye una posición 
crítica sobre la ciencia y la 
tecnología 
-Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
 







                                   INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE 
APRENDIZAJE: C.H.A.E.A. 
1. Datos académicos  
Colegio: _________________________________________________________  
Nombres y apellidos: _______________________________________________  
Grado: ____________        Edad: ______________              Fecha: __________ 
2.- Instrucciones para responder al cuestionario  
- Este Cuestionario ha sido diseñado para identificar su estilo preferido de aprendizaje. No es un 
test de inteligencia ni de personalidad. 
- No hay límite de tiempo para contestar al cuestionario. No le ocupará más de 15 minutos. 
- No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a en sus     
respuestas. 
- Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem ponga un signo más (+). Si, por el 
contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, ponga un signo menos (-). 
- Por favor, conteste todos los ítems. 
-Muchas gracias. 
 
3.- Cuestionario Honey-Alonso De Estilos De Aprendizaje: CHAEA  
(   ) 1. Tengo fama de decir lo que pienso y sin rodeos.  
(   ) 2. Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal.  
(   ) 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.  
(   ) 4. Normalmente trato de resolver los problemas ordenadamente y paso a paso.  
(   ) 5. Creo que las normas o reglas limitan la actuación libre de las personas.  
(   ) 6. Me interesa saber qué valores tienen los demás y qué razones tienen para actuar. 
(   ) 7. Pienso que el actuar impulsivamente puede ser siempre tan válido como actuar  
           reflexivamente.     
(   ) 8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.  
(   ) 9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre a cada momento. 
(   ) 10. Me siento bien cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia. 
(   ) 11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio y en todo lo que hago.   
(   ) 12. Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en práctica.  
(   ) 13. Prefiero las ideas originales y nuevas aunque no sea tan fácil ponerlas en práctica. 
(   ) 14. Acepto y sigo las normas sólo si me sirven para lograr lo que quiero. 
(   ) 15. Normalmente me llevo bien con personas reflexivas, y me cuesta relacionarme con 
             personas demasiado espontáneas, expresivas e impulsivas. 
(   ) 16. Con más frecuencia prefiero escuchar, que hablar. 
(   ) 17. Prefiero las cosas estructuradas, organizadas, no las desordenadas. 
(   ) 18. Cuando tengo cualquier información, trato de comprender e interpretar bien antes de  
              decir algo o sacar alguna conclusión. 
(   ) 19. Antes de hacer algo, estudio con cuidado sus ventajas y desventajas. 
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(   ) 20. Me gusta hacer algo nuevo y diferente.  
(   ) 21. Casi siempre procuro ser coherente con lo que pienso y como actúo. Tengo principios,  
              valores y los sigo. 
(   ) 22. Cuando hay una discusión, no me gusta ir con rodeos, digo las cosas de frente. 
(   ) 23. Prefiero mantener relaciones interpersonales distantes con la gente que estudio y trabajo. 
(   ) 24. Me gustan más las personas que actúan que las teóricas.  
(   ) 25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras.  
(   ) 26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.  
(   ) 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.  
(   ) 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.  
(   ) 29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.  
(   ) 30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.  
(   ) 31. Tengo cuidado a la hora de sacar conclusiones.  
(   ) 32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos reúna 
              para reflexionar, mejor. 
(   ) 33. Tiendo a ser perfeccionista, que todo me salga bien y perfecto. 
(   ) 34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer las mías. 
(   ) 35. Me gusta vivir espontáneamente y no tener que planificar todo previamente.  
(   ) 36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.  
(   ) 37. Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado analíticas.  
(   ) 38. Busco el sentido práctico en las ideas de los demás. 
(   ) 39. Me agobio si me presionan para cumplir un plazo. 
(   ) 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.  
(   ) 41. Es mejor vivir el momento presente que pensar en el pasado o en el futuro. 
(   ) 42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.  
(   ) 43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de trabajo. 
(   ) 44. Son mejores las decisiones bien pensadas, que las basadas en la intuición. 
(   ) 45. Me doy cuenta de los  puntos débiles en las ideas y argumentaciones de los demás.  
(   ) 46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.  
(   ) 47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas.  
(   ) 48. En conjunto, hablo más que escucho. 
(   ) 49. Prefiero observar los hechos desde varios puntos de vista. 
(   ) 50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento.  
(   ) 51. Me gusta buscar nuevas experiencias.  
(   ) 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas.  
(   ) 53. Pienso que debemos llegar pronto a lo central e importante de los temas. 
(   ) 54. Siempre trato de llegar a conclusiones e ideas claras.  
(   ) 55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías.  
(   ) 56. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes, que no les  
              encuentro fundamento. 
(   ) 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.  
(   ) 58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.  
(   ) 59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás centrados en el 
              tema, evitando divagaciones. 
(   ) 60. Con frecuencia, soy uno /a de los/as más objetivos/as  en las discusiones, trato de que no 
              intervengan mis sentimientos. 
(   ) 61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.  
(   ) 62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.  
(   ) 63. Me gusta considerar diversas alternativas antes de tomar una decisión.  
(   ) 64. Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro.  
(   ) 65. En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el/la  
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             líder o el /la que más participa.  
(   ) 66. Me molestan las personas que no actúan con lógica.  
(   ) 67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.  
(   ) 68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.  
(   ) 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.  
(   ) 70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.  
(   ) 71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se basan.  
(   ) 72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo, soy capaz de herir sentimientos ajenos. 
(   ) 73. Me gusta hacer todo lo necesario para que mi trabajo sea bueno. 
(   ) 74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.  
(   ) 75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.  
(   ) 76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos.  
(   ) 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.  
(   ) 78. Si trabajo en grupo, procuro que se siga un método y un orden.  
(   ) 79. Con frecuencia, me interesa averiguar lo que piensa la gente.  










1. Rodea con un círculo cada uno de los números que has señalado con un signo 
más. 
 
2. Suma el número de círculos que hay en cada columna y escribe la suma total en 
el recuadro “totales”. 
 
3. Ubica el puntaje obtenido en cada estilo, en el baremo general de interpretación. 
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Resumen 
El objetivo del presente trabajo de investigación es 
determinar la relación que existe entre las 
dimensiones de los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento escolar en Física de los estudiantes del 
quinto de secundaria en la Institución Educativa 
N° 17, V.E.S. – 2016. 
          La investigación se realizó bajo el enfoque 
cuantitativo y el método hipotético deductivo, del 
tipo básica, de diseño no experimental, 
correlacional y de corte transeccional. La muestra 
estuvo constituida por 100 estudiantes y para 
determinar sus estilos de aprendizaje se utilizó 
como instrumento el cuestionario de Honey 
Alonso (CHAEA), la validez se llevó a cabo por 
juicio de expertos y para la confiabilidad se tomó 
una prueba piloto a 21 estudiantes, obteniendo un 
coeficiente de confiabilidad Kuder Richardson de 
0.875, así mismo se obtuvo datos sobre el 
rendimiento escolar del registro oficial de notas 
correspondiente al periodo 2016. 
          De acuerdo a los resultados de la estadística 
inferencial se llegó a la conclusión que existe una 
buena correlación positiva y estadísticamente 
significativa entre los estilos de aprendizaje, 
reflexivo, teórico y el rendimiento escolar en física 
de los estudiantes del quinto de secundaria, con un 
Rho de Spearman de 0.624 y 0.727 
respectivamente. Asímismo se encontró una 
correlación baja y negativa entre el estilo activo y 
el rendimiento escolar en física ya que se obtuvo 
un Rho de Spearman de -0.336, con un p-valor de 
0.001 en los tres casos. Por otro lado no se 
encontró relación entre la dimensión pragmática de 
los estilos de aprendizaje y el rendimiento escolar 
en física, dado que se obtuvo un p-valor de 0.357 
Palabras claves: Estilos de aprendizaje, estilo 
activo, estilo reflexivo, estilo teórico, estilo 
pragmático y rendimiento escolar. 
                                
                               Abstract 
The main objective of this research is to determine 
the relationship between styles of learning and 
school performance in Physics for students of the 
fifth high school in the educational institution N° 
17, V.E.S. - 2016. 
          The research was conducted under the 
quantitative approach and deductive hypothetical 
method, the basic type, non-experimental, 
correlational and transeccional cut design. The 
sample consisted of 100 students and to determine 
their learning styles was used as an instrument 
questionnaire Honey Alonso (CHAEA), the 
validity was conducted by expert judgment and 
reliability pilot test 21 students took, I obtaining a 
Kuder Richardson reliability coefficient of 0.875, 
also on school performance data of the official 
record for the period 2016 notes was obtained. 
          According to the results of inferential 
statistics it was concluded that there is a good 
positive and statistically significant correlation 
between learning styles, reflective, theoretical and 
academic achievement in physics students in fifth 
high school with a rho Spearman 0.624 and 0.727 
respectively. Also a low and negative correlation 
between the active style and school performance in 
physics was found because a -0336 Spearman Rho 
was obtained with a p-value of 0.001 in all three 
cases. On the other hand no relationship between 
the pragmatic dimension of learning styles and 
academic achievement in physics was found, since 
a p-value of 0.357 was obtained. 
Keywords: Styles of learning, active style, 
reflective style, theoretical style, pragmatic style 





En la actualidad todavía hay centros educativos 
que mantienen una metodología tradicional, 
mecanicista, que no toman en cuenta las diferentes 
formas de aprender de los estudiantes, ante esta 
problemática las teorías de estilos de aprendizaje 
han ganado un amplio reconocimiento en las 
teorías de la educación. Es importante que los 
docentes comprendan las diferentes formas que 
tienen los estudiantes de percibir y procesar la 
información, de esta manera se activan los 
procesos cognitivos que le permitan aprender 
mejor, fortalecer sus habilidades específicas, sus 
niveles de comprensión, motivación, 
metacognición y por lo tanto garantizar un mejor 
desempeño académico. 
          Hay que tener en cuenta también, que existe 
una indiferencia generalizada actual de los 
estudiantes hacia las materias de índole científica, 
concretamente hacia la Física. Dicha actitud 
presenta muchas veces connotaciones negativas lo 
que origina un desinterés por la vocación 
científica, y esto se refleja en un bajo rendimiento 
escolar en ésta área. De ahí que se haya escogido 
como punto de partida la teoría de los estilos de 
aprendizaje para optimizar el proceso de enseñanza 
– aprendizaje de los estudiantes. Es por eso que se 
realiza la  presente investigación que tiene como 
objetivo determinar la relación que existe entre las 
dimensiones de los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento escolar en  Física, de los estudiantes 
del quinto de secundaria en la Institución 
Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
          Se evidencia en nuestra práctica pedagógica, 
que los estudiantes a pesar de tener similares 
capacidades cognitivas, motivación, edad ante una 
misma situación de aprendizaje, cada uno 
aprenderá de manera distinta, tendrá dudas 
diferentes y avanzará en un área más que en otra. 
En esta misma línea surgen investigadores en las 
cuales les preocupa  averiguar por qué en una 
situación en la que un grupo de personas que 
comparten texto y contexto unos aprenden y otros 
no. La respuesta radica en la diferente reacción de 
los individuos, explicable por sus diferentes 
necesidades acerca del modo por el que se expone 
al aprendizaje y aprehenderá el conocimiento y 
aquí aparece una explicación: los estilos de 
aprendizaje de  cada    persona  originan  diferentes  
 
respuestas y diferentes comportamientos ante el 
aprendizaje  (Alonso, Gallego y Honey, 1999, p. 
69). 
 Los estilos de aprendizaje: “Son los rasgos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 
como identificadores relativamente estables, de 
cómo los discentes perciben, interaccionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje, 
distinguiendo cuatro estilos de aprendizaje: activo, 
reflexivo, teórico y pragmático” (Alonso et al., 
1999, p. 48). 
Hacer mención a los estilos de aprender 
implica el reconocimiento de la diversidad entre 
las personas, desde un enfoque neurocientífico nos 
dice que cada cerebro es único e irrepetible, que 
cada persona nace con un cerebro alambrado de 
una manera única, que la experiencia moldea 
nuestro alambrado cerebral de tal manera que 
aunque la arquitectura del cerebro sea común para 
todos los humanos, los detalles de las áreas de las 
conexiones de las redes neuronales son únicos para 
cada persona como lo son las líneas de la mano 
(Barbado, Aizpiri, Cañones, Fernández, 
Gongalvez, Rodríguez, De la Serna y Solla, 2002, 
citado por Salas, 2008, pp. 13-14), dicha unicidad 
constituye la base neurobiológica de nuestros 
estilos de aprendizaje, entendiéndose aprendizaje, 
como un proceso de adaptación progresivo, 
constante y en permanente mutación y 
transformación (Salas, 2008, p. 8). 
          Uno de los temas de mayor relevancia y 
complejidad en la investigación educativa es el 
rendimiento escolar, cuando se realiza un estudio 
sobre esta problemática, se tiene que tomar en 
cuenta tres aspectos fundamentales: su definición, 
su medida y el carácter multidimensional que 
presenta.  
          Tomando en cuenta el aporte de diversos 
autores que son referentes al tema como Chadwick 
(1979), Touron (1984), Adell (2002), considerando 
también al DCN (2009) y las rutas del aprendizaje 
(2015), se asume al rendimiento escolar como:  
          “Es la medida de las capacidades, 
habilidades y destrezas de los estudiantes, de sus 
características psicológicas, sociológicas que se 
desarrollan en el proceso enseñanza – aprendizaje, 
esto le permitirá obtener logros académicos, que se 
reflejan en un calificativo final que será el 
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indicador del nivel alcanzado en sus logros de 
aprendizaje en una determinada área”. 
          El rendimiento escolar en física al vincularse 
con las calificaciones numéricas otorgadas al 
estudiante en el área curricular de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente, se relaciona con las 
competencias, que permitirán a los estudiantes 
hacer y aplicar la ciencia y la tecnología, al manejo 
de conceptos, teorías, principios, leyes y modelos 
de las ciencias naturales para explicar el mundo 
que los rodea. Dichas competencias son 
consideradas como dimensiones en esta 
investigación: (1) Indaga mediante métodos 
científicos, (2) explica el mundo físico, basado en 
conocimientos científicos, (3) diseña y produce 
prototipos, y (4) construye una posición crítica 
sobre la ciencia y la tecnología (Rutas del 
aprendizaje, 2015, p. 10). 
 
Metodología 
El diseño de investigación es no experimental, 
transversal y correlacional (Hernández, Fernández 
y  Baptista, 2014, p. 93). 
        Población 
        Para Hernández et al. (2014, p. 174) “La 
población o universo es el conjunto de todos los 
casos  que concuerdan con determinadas 
especificaciones”, en nuestro caso son todos los 
individuos de interés para la investigación. En la 
presente investigación la población está compuesta 
por 137 estudiantes del quinto año de secundaria, 
distribuidos en cuatro secciones. 
        Muestra 
        “La muestra es en esencia, un subgrupo de la 
población. Digamos que es un subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto definido 
en sus características al que llamamos población” 
(Hernández  et al., 2014, p. 175) en nuestro caso 
está conformada por 100 estudiantes del quinto de 
secundaria, distribuidos en tres secciones. 
         Muestreo 
         El tipo de muestreo que se utilizó para el 
presente estudio es el no probabilístico, intencional 
y por conveniencia, en este caso la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad, sino de 
causas relacionadas con las características de la 
investigación o depende del criterio del 
investigador (Hernández  et al., 2014, p. 176) 
          Instrumentos 
          Para determinar los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes, se utilizó la técnica de la encuesta 
y como instrumento el cuestionario de Honey y 
Alonso de Estilos de Aprendizaje. La elección se 
motivó principalmente por su proximidad y 
orientación hacia el ámbito académico y escolar. 
 
          Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario Honey – Alonso de Estilos 
de Aprendizaje (1992). 
Autor: Catalina Alonso y Peter Honey 
Propósito: Determinar las preferencias según el 
estilo de aprendizaje. 
Administración: Individual, colectivamente o de 
forma autoadministrativa. 
Usuarios: Estudiantes universitarios, de 
bachillerato, secundaria, adultos en general. 
Duración: Veinte minutos aproximadamente. 
Puntuación: La puntuación se distribuye en cinco 
niveles, preferencia muy alta, alta, moderada, baja 
y muy baja. 
          Descripción: El cuestionario Honey y 
Alonso de Estilos de Aprendizaje (C.H.AE.A.) 
consta de 80 ítems breves estructurados en cuatro 
grupos de 20 ítems correspondientes a cuatro 
estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y 
pragmático. Todos los ítems están distribuidos 
aleatoriamente formando un solo conjunto. La 
puntuación que obtenga el sujeto en cada grupo 
será el nivel que alcance en cada uno de los cuatro 
estilos de aprendizaje. 
            Validez 
Con el fin de evaluar la validez de 
contenido del instrumento, se exponen los ítems de 
la escala a tres expertos todos ellos de reconocida 
solvencia académica, para que formulen su opinión 
con respecto a los ítems y su concordancia con las 
dimensiones que miden. Todos ellos indicaron que 
el instrumento es aplicable. 
Confiabilidad 
Para este propósito se aplicó una prueba 
piloto a 21 estudiantes del quinto grado de 
secundaria, que reúne las mismas características de 
la muestra de estudio. Se utilizó la técnica de 
Kuder Richardson y se obtuvo un grado de 
confiabilidad de 0.875, lo que significa que el 
instrumento posee un alto grado de confiabilidad, 
por lo que se sugirió la aplicación para la 
presentación de resultados. 
 
Con respecto al rendimiento escolar 
utilizaremos el análisis documental, “ésta técnica 
consiste en el estudio detallado de documentos que 
constituyen fuentes de datos vinculados con las 
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variables estudiadas” (Sánchez y Reyes., 2006, p. 
152). Se obtendrán los datos sobre el rendimiento 
escolar en el área de Física del registro oficial de 
notas correspondientes  al periodo 2016.  
 
Luego de la aplicación de los instrumentos 
para la obtención de datos, éstos se procesaron 
utilizando el software estadístico SPSS V. 22, 
versión en español, el cual permite obtener los 
cuadros estadísticos y gráficos necesarios para ser 
presentados y analizados. Posteriormente se realizó 
la prueba de normalidad utilizando el 
procedimiento estadístico de Kolmogorov – 
Smirnov, llegando a la conclusión que los datos de 
la muestra no provienen de una distribución  
normal, por lo tanto se utilizó para la contrastación 
de las hipótesis la prueba estadística no 
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Figura 1  Distribución de frecuencias de los estilos de 
aprendizaje en estudiantes del quinto de secundaria  
 
          En la tabla 1 y en la figura 1, se observa que 
predomina el estilo de aprendizaje activo con 
33.0%, en menor grado destaca también el estilo 
de aprendizaje teórico con 32.0 %, seguido del 
estilo de aprendizaje pragmático con 22.0 % y por 
último el estilo de aprendizaje reflexivo con el 





Rendimiento escolar en física en estudiantes del 











Figura 2  Distribución de frecuencias del rendimiento 
escolar en Física de los estudiantes del quinto de 
secundaria. 
          En la tabla 2 y en la figura 2, se aprecia una 
tendencia de la variable rendimiento escolar en 
física  a un nivel en proceso con 46.0 %, seguido 
de un nivel en logro esperado con 26.0 %, en el 
nivel inicio con 23.0 % y por último en el nivel 
logro destacado con el 5.0 % de estudiantes. 
Tabla 3 
Estilos de aprendizaje activo de los estudiantes del 











Figura 3  Distribución de frecuencias del estilo de 
aprendizaje activo en estudiantes del quinto de 
secundaria. 
     En la tabla 3  y la figura 3, se realiza el análisis 
frecuencial de los datos obtenidos de la dimensión 
estilos de aprendizaje activo, se aprecia una 
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tendencia a un nivel alto del 40.0 %, seguido de un 
nivel moderado con 34.0 %, un nivel muy alto del 
12.0 % y entre el nivel bajo y muy bajo con 8.0 % 
y 6.0 % de estudiantes respectivamente. 
 
Tabla 4 
Estilos de aprendizaje reflexivo de los estudiantes 













Figura 4  Distribución de frecuencias del estilo de 
aprendizaje reflexivo en estudiantes del quinto de 
secundaria 
 
          En la tabla 4 y la figura 4,  se realiza el 
análisis frecuencial de los datos obtenidos de la 
dimensión estilos de aprendizaje reflexivo, se 
aprecia una tendencia a un nivel moderado del 
41.0 %, seguido de un nivel bajo con 23.0%, entre 
muy bajo y alto con 20.0 % y 14.0 % 
respectivamente, por último un nivel muy alto con 
el 2.0 % de estudiantes. 
 
Tabla 5 
Estilos de aprendizaje teórico de los estudiantes 







          En la tabla 5 y la figura 5, muestra una 
frecuencia del estilos de aprendizaje teórico, con 
una tendencia a un nivel moderado con 32.0 %, 
seguido de un nivel alto con 31.0 %, entre bajo y 
alto con 15.0 % y 14.0 % respectivamente, por 









Figura 5  Distribución de frecuencias del estilo de 




Estilos de aprendizaje pragmático de los 















Figura 6  Distribución de frecuencias del estilo de 
aprendizaje pragmático en estudiantes del quinto de 
secundaria.  
  
           En la tabla 6 y la figura 6, muestra una 
frecuencia del estilos de aprendizaje pragmático, 
con una tendencia a un nivel alto del 31.0 %, 
seguido del nivel moderado con 30.0 %, entre el 
nivel muy alto y bajo con 18.0 % y 13.0 % 
respectivamente, por último con un nivel muy bajo 




























Figura 7 Distribución de frecuencias del estilo de 
aprendizaje activo y el rendimiento escolar en física 
 
          En la tabla 7 y figura 7, se aprecia que un 40 
% de estudiantes que se encuentra en un nivel alto 
del estilo activo, le corresponde 12.0 % en inicio, 
20.0 % en proceso, 6.0 % en logro esperado y 2.0 
% en logro destacado. Por último de 12.0 % de 
estudiantes en el nivel muy alto, le corresponde 6.0 
% en inicio y 6.0 % en proceso. 
 
Tabla 8 
Estilos de aprendizaje reflexivo y rendimiento 
















Figura 8  Distribución de frecuencias del estilo de 
aprendizaje reflexivo y el rendimiento en física 
          En la tabla 8 y figura 8, se aprecia que un 
41.0 % de estudiantes que se encuentra en el nivel 
moderado de estilo reflexivo, le corresponde 4.0 % 
en inicio, 22.0 % en proceso, 14.0 % en logro 
esperado y 1.0 % en logro destacado. Por último 
de 14.0 % de estudiantes en el nivel alto, le 
corresponde 4.0 % en proceso, 6.0 % en logro 
esperado y 4.0 % en logro destacado. 
 
Tabla 9 












Figura 9 Distribución de frecuencias del estilo de 
aprendizaje teórico y el rendimiento escolar en física 
 
          En la tabla 9 y figura 9, se aprecia que un 
14.0 % de estudiantes que se encuentra en el nivel 
alto de estilo teórico, le corresponde  10.0 % en 
proceso y 4.0 % en logro esperado. Por último de 
31.0 % de estudiantes en el nivel muy alto, le 
corresponde 10.0 % en proceso,  16.0 % en logro 
esperado y 5.0 % en logro destacado. 
 
Tabla 10 
Estilos de aprendizaje pragmático y rendimiento 





           
          En la tabla 10 y figura 10, se aprecia que 
un 31.0 % de estudiantes que se encuentra en el 
nivel alto de estilo pragmático, le corresponde 6.0 
% en inicio, 14.0 % en proceso, 9.0 % en logro 
esperado y 2.0 % en logro destacado. Por último 
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de 18.0 % de estudiantes en el nivel muy alto, le 
corresponde 3.0 % en inicio, 10.0 % en proceso, 









Figura 10  Distribución de frecuencias del estilo de 
aprendizaje pragmático y el rendimiento en física 
 
Contrastación de Hipótesis 
 
Contrastación de la hipótesis 1 
 
H0: No existe una relación significativa entre el 
estilo de aprendizaje activo y el rendimiento 
escolar en Física de los estudiantes del quinto de 
secundaria en la Institución Educativa N° 17, 
V.E.S. – 2016. 
 
H1: Existe una relación significativa entre el estilo 
de aprendizaje activo y el rendimiento escolar en 
Física de los estudiantes del quinto de secundaria 
en la Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
Tabla 11 
Correlación entre aprendizaje activo y 






           En la tabla 11 se observa, que en la prueba 
de Spearman aplicada a la muestra, se obtuvo un 
coeficiente de correlación de 0.336 (correlación 
débil y negativa) y un p-valor obtenido de 0.001, el 
cual es menor al p-valor tabulado de 0.05, por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis del investigador. Esto significa que existe 
una correlación débil, negativa y estadísticamente 
significativa entre el estilo de aprendizaje activo  y 
el rendimiento escolar en física de los estudiantes 
del quinto de secundaria en la Institución 
Educativa N°17, V.E.S. – 2016. 
 
Contrastación de la hipótesis 2 
H0: No existe una relación significativa entre el 
estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento 
escolar en Física de los estudiantes del quinto de 
secundaria en la Institución Educativa N° 17, 
V.E.S. – 2016. 
 
H2: Existe una relación significativa entre el estilo 
de aprendizaje reflexivo y el rendimiento escolar 
en Física de los estudiantes del quinto de 
secundaria en la Institución Educativa N° 17, 
V.E.S. – 2016. 
 
Tabla 12 
Correlación entre aprendizaje reflexivo y 






          En la tabla 12 se observa, que en la prueba 
de Spearman aplicada a la muestra, se obtuvo un 
coeficiente de correlación de 0.624 (buena 
correlación) y un p-valor obtenido de 0.001, el cual 
es menor al p-valor tabulado de 0.05, por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
del investigador. Esto significa que existe una 
buena correlación y altamente significativa entre el 
estilo de aprendizaje reflexivo y  el rendimiento 
escolar en física de los estudiantes del quinto de 
secundaria en la Institución Educativa N°17, 
V.E.S. – 2016. 
Contrastación de hipótesis 3 
H0: No existe una relación significativa entre el 
estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento 
escolar en Física de los estudiantes del quinto de 
secundaria en la Institución Educativa N° 17, 
V.E.S. – 2016. 
 
H3: Existe una relación significativa entre el estilo 
de aprendizaje teórico y el rendimiento escolar en 
Física de los estudiantes del quinto de secundaria 
en la Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. 
 
Tabla 13 
Correlación entre el aprendizaje teórico y el 








          En la tabla 13 se observa, que en la prueba 
de Spearman aplicada a la muestra, se obtuvo un 
coeficiente de correlación de 0.727 (buena 
correlación) y un p-valor obtenido de 0.001, el cual 
es menor al p-valor tabulado de 0.05, por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
del investigador. Esto significa que existe una 
buena correlación y altamente significativa entre el 
estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento 
escolar en física de los estudiantes del quinto de 
secundaria en la Institución Educativa N°17, 
V.E.S. – 2016. 
Contrastación de la hipótesis 4 
H0: No existe una relación significativa entre el 
estilo de aprendizaje pragmático y el rendimiento 
escolar en Física de los estudiantes del quinto de 
secundaria en la Institución Educativa N° 17, 
V.E.S. – 2016. 
 
H4: Existe una relación significativa entre el estilo 
de aprendizaje pragmático y el rendimiento escolar 
en Física de los estudiantes del quinto de 
secundaria en la Institución Educativa N° 17, 
V.E.S. – 2016. 
 
Tabla 14 
Correlación entre el aprendizaje pragmático y el 







          En la tabla 14 se observa, que en la prueba 
de Spearman aplicada a la muestra, se obtuvo un 
coeficiente de correlación de 0.093 y un p-valor 
obtenido de 0.357, el cual es mayor  al p-valor 
tabulado de 0.05, por lo tanto se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis del investigador. 
Esto significa que no existe una relación 
significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo 
y el rendimiento escolar en física de los estudiantes 
del quinto de secundaria en la Institución 
Educativa N°17, V.E.S. – 2016. 
Discusión 
De acuerdo al objetivo de la investigación, que 
consiste en determinar la relación que existe entre 
las dimensiones de los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento escolar en física de los estudiantes del 
quinto de secundaria en la Institución Educativa 
N° 17, V.E.S. – 2016, se han encontrado las 
siguientes evidencias: 
          Se puede afirmar que de la muestra 
seleccionada prevalece el estilo de aprendizaje 
activo con 33.0 %, esto quiere decir, de acuerdo a 
las características presentadas por Alonso, Gallego 
y Honey (1999), que la mayoría de estudiantes 
presenta un estilo ágil, donde predomina la 
dinamicidad, que su aprendizaje lo asimilan mejor 
cuando se realizan actividades significativas con 
metodologías activas, participativas; en un 
segundo lugar el estilo de aprendizaje teórico con 
32%, en este estilo predomina más la observación 
dentro del campo de la teoría y poco en el ámbito 
de la práctica, asimismo, aprenden mejor a partir 
de modelos, ideas, conceptos y teorías; en un tercer 
lugar tenemos a los de estilo de aprendizaje 
pragmático con 22.0 %, en este estilo predomina 
más la práctica, la aplicación de ideas, poco la 
teoría y por último el estilo de aprendizaje 
reflexivo con 13.0 %, es el estilo del razonamiento, 
donde predomina la observación, aprenden mejor 
cuando analizan la situación antes de actuar.  
          Según los resultados anteriormente descritos 
estos no coinciden con los estudios hechos por 
Loret de Mola (2011), ya que en este caso 
predomina el estilo reflexivo con 73 (28.7%) 
estudiantes que obtuvieron el nivel alto, enseguida 
el estilo activo con 67 (26.4%) estudiantes, 
también el estilo teórico con 64 (25.2%) 
estudiantes y por último el estilo pragmático con 
50 (19.7%) estudiantes. De esta manera se 
confirmó en ambos estudios la heterogeneidad del 
grupo de estudiantes y la necesidad por parte del 
docente de plantear estrategias de enseñanza que 
estén en relación con los estilos de aprendizaje de 
los discentes.   
          De otro lado se encontró que el rendimiento 
escolar en física de los estudiantes del quinto de 
secundaria está centrado en el nivel en proceso con 
46.0 %, en este nivel el estudiante está en camino 
de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual 
requiere acompañamiento. En segundo lugar está 
el nivel en logro esperado con 26.0 % en este nivel 
el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado. Posteriormente 
está el nivel inicio con 23.0 %, cuando el 
estudiante evidencia dificultades para el desarrollo 
de los aprendizajes previstos, necesita mayor 
tiempo de acompañamiento tomando en cuenta sus 
ritmos y estilos de aprendizaje y por último en el 
nivel logro destacado con 5.0 %, cuando el 
estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando un dominio satisfactorio en 
las tareas propuestas. 
          Con respecto a la hipótesis uno, es necesario 
señalar que el estilo de aprendizaje activo en el 
nivel muy alto (12.0 %) está asociado a un 
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rendimiento escolar en inicio (6.0 %) y en proceso 
(6.0 %) generando rendimientos escolares en física 
relativamente bajos,  en el ámbito inferencial se  
halló   un coeficiente  de correlación Rho de 
Spearman igual a  -0.336 (baja correlación y 
negativa) y un p-valor igual a 0.001, estos 
resultados obtenidos coinciden con los estudios 
realizados por Raymondi (2012) pues realizó una 
investigación con las mismas variables, donde 
encontró una correlación negativa (-0.244) entre el 
estilo activo y el rendimiento académico. Se 
entiende que los estudiantes con predominio en el 
estilo de aprendizaje activo, ante diferentes 
situaciones reaccionan espontáneamente sin pensar 
las consecuencias, es decir tienden a actuar 
primero y pensar después, son impulsivos, 
intuitivos, condiciones desfavorables para un 
aprendizaje significativo. A su vez contrasta con la 
investigación realizada por Zavala (2008), en 
donde no encuentra correlación entre el estilo de 
aprendizaje activo y el nivel de comprensión 
lectora. 
          Con respecto a la hipótesis dos, se debe 
señalar que el estilo de aprendizaje reflexivo en el 
nivel alto con 14.0 %, le corresponde un 
rendimiento escolar en proceso con 4.0 %, en logro 
esperado con 6.0 % y en logro destacado con 4.0 
%, esto se confirma en el ámbito inferencial al 
hallarse como coeficiente de correlación Rho de 
Spearman igual a 0.624 (buena correlación) y un 
p-valor igual a 0.001, estos resultados convergen 
con la investigación realizada por Quintanal (2011) 
en donde tuvo como objetivo determinar la 
relación entre los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de la secundaria obligatoria y el 
rendimiento académico en física y química, 
concluye que los estilos de aprendizaje reflexivo y 
teórico, puros o asociados están relacionadas a un 
buen rendimiento académico y esto se debe a la 
manera transmisiva de la enseñanza de la física y 
la química, donde se ven favorecidos aquellos 
estudiantes que emplean los estilos reflexivos y 
teóricos. 
          En lo que respecta a la hipótesis tres, se debe 
mencionar que existe una asociación entre el nivel 
muy alta del estilo de aprendizaje teórico con 31.0 
%, y un rendimiento escolar en proceso con 10.0 
%, seguido con un nivel logro esperado de 16.0 % 
y por último con un nivel logro destacado del 5.0 
%, esto se confirma al obtenerse como coeficiente 
de correlación Rho de Spearman de 0.727 (buena 
correlación) y un p-valor igual a 0.001, estos 
resultado coinciden en la línea de investigación de 
Luengo y Gonzales (2005) en la cual señala que en 
la muestra estudiada existen correlaciones 
estadísticamente significativas entre el rendimiento 
académico medio-alto en el área de matemática 
con una mayor predominancia entre los estilos de 
aprendizaje teórico y reflexivo. 
          En lo que corresponde a la hipótesis  cuatro, 
se debe señalar que el estilo de aprendizaje 
pragmático en el nivel muy alto con 18.0 %, le 
corresponde un rendimiento escolar en inicio con 
3.0 %, seguido de un nivel en proceso  con 10.0 %, 
en logro esperado con 4.0 % y por último en logro 
destacado con 1.0 %, de modo que en el plano 
inferencial dio lugar a una correlación de Rho de 
Spearman de 0.093 y un p-valor igual 0.357 (no 
existe correlación), sobre el particular Gallego y 
Nevot (2007) en su estudio “Los estilos de 
aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas en 
la modalidad de bachillerato” concluye que en los 
centros públicos, las mejores notas medias en 
matemática corresponden a una mayor preferencia 
por el estilo reflexivo y una cierta heterogeneidad 
en el estilo pragmático, lo que evidentemente 
contrasta con los resultados de la presente 




Primera:En la investigación, se encontró que  
existe una correlación baja, negativa y  
significativa entre el estilo de aprendizaje activo y 
el rendimiento escolar en Física de los estudiantes 
del quinto de secundaria en la Institución 
Educativa  N° 17, V.E.S. – 2016 ; pues se ha 
determinado un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman rs = -0.336; p = 0.001 <  0.05. 
Segunda: En la investigación, se halló una buena 
correlación positiva y altamente significativa entre 
el aprendizaje reflexivo y el rendimiento escolar en 
Física de los estudiantes del quinto de secundaria 
en la Institución Educativa  N° 17, V.E.S. – 2016.; 
pues se ha determinado un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman rs = 0.624; p = 0.001 
< 0.05. 
Tercera: En la investigación, se determinó una 
buena correlación positiva y altamente 
significativa entre el aprendizaje teórico y el 
rendimiento escolar en  Física de los estudiantes 
del quinto secundaria en la Institución Educativa  
N° 17, V.E.S. – 2016; pues se ha determinado un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman rs = 
0.727; p = 0.001 < 0.05. 
Cuarta: En la investigación, se arribó que no 
existe correlación entre el aprendizaje pragmático 
y el rendimiento escolar en Física de los 
estudiantes del quinto de secundaria en la 
Institución Educativa  N° 17, V.E.S. – 2016; pues 
se ha determinado un coeficiente de correlación 
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